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1 JOHDANTO 
 
Koko muotoilijaopintojeni ajan olen pohtinut kissanhiekkalaatikon käytettävyyttä, sen 
ulkonäköä sekä näihin liittyviä ongelmia. Hiekkalaatikolle on usein hyvin ongelmallista 
löytää paikka kodissa. Lisäksi laatikosta tulvii sisäilmaan epämiellyttäviä hajuja. Näiden 
syiden vuoksi oli kiinnostavaa kehittää opinnäytetyön puitteissa niin esteettisesti 
kiehtovan näköinen kuin helppokäyttöinen kissanhiekkalaatikko. Aihe soveltuu hyvin 
teollisen muotoilun opinnäytetyöksi, koska kyseessä on hyvin perinteinen 
käyttäjälähtöisen muotoiluprojektin esimerkki.  
 
Työn kohderyhmä on erityisesti kaupungissa asuvat lemmikin omistajat. Tämä johtuu 
siitä, että maalla kissojen hoitaminen on hyvin erilaista. Oikeastaan vain 
kaupunkikodissa kissat ja ihmiset jakavat asuintilat yhdessä, joten 
kissanhiekkalaatikollekin tulee löytää mahdollisimman sopiva paikka. Kaupunki-
kodeissa on vähemmän tilaa, eikä siellä yleensä ole erillisiä veranta- tai ulkotiloja, 
joihin kissanhiekkalaatikko voitaisiin laittaa. Kissanhiekkalaatikko saattaa olla 
hygieniariski, siitä lähtee hajua ja sitä joutuu päivittäin huoltamaan. Toisaalta 
suomalaiset ovat viime vuosina alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota kotiensa 
sisustamiseen. Näin ollen työn alkuoletuksena on, että kissanhiekkalaatikon 
ulkonäölläkin on vaikutusta kodissa, missä jokainen esine on tarkkaan mietitty.  
 
Aiemmissa opinnoissani ole jo tarkastellut kissanhiekkalaatikkoa oman subjektiivisen 
näkemykseni mukaan ja siten olin jo ennen opinnäytetyön alkamista hieman tutustunut 
aiheeseen. Ergonomia-kurssilla tehty suppeahko tutkielma kissanhiekkalaatikosta 
keskittyy kuitenkin lähinnä laatikon erilaisiin hoito- ja käyttötapahtumiin ja näihin 
vaatimuksiin vastaamiseen. Laatikon ulkonäköön ei ole kiinnitetty huomiota sen 
enempää. Opinnäytetyössä pyritään yhdistämään sekä käytettävyyteen liittyvät 
ominaisuudet sekä laatikon kauneus.  
 
Työn alussa otettiin yhteyttä ruotsalaiseen kissanhiekkalaatikoita valmistavaan 
yritykseen, mutta yrityksellä ei ollut mahdollisuutta aloittaa yhteistyöprojektia 
opinnäytetyössäni. Valitettavasti Suomessa ei ole laatikoita valmistavaa yritystä. Tästä 
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laajemmille markkinoille pyrkiminen ja yhteyden ottaminen oli liian haasteellista 
opinnäytetyön tiukan aikataulun vuoksi. 
 
Työn keskiössä on esteettinen ja käyttäjäystävällinen kissanhiekkalaatikko-
tuotekonsepti. Työ kulkee tyypillisen muotoiluprosessin mukaan, joten 
muotoiluprosessin teoriat määrittävät koko työn kulkua. Lisäksi käyttäjäkeskeisen 
suunnittelu tarjoaa menetelmiä, joilla päästään käyttäjäystävälliseen loppuratkaisuun.  
Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty viitekehys, johon tutkimus sijoittuu.   
 
Muotoiluprosessin ja kohderyhmätutkimuksen lisäksi työtä määrittää trenditutkimus, 
johon liittyy erityisesti suomalaiset kaupunkikodit, joihin laatikko sijoittuu. Lisäksi 
tietenkin projektissa ovat tärkeitä eri valmistusmenetelmät, jotka joko mahdollistavat tai 
poissulkevat erilaisia vaihtoehtoja, mutta ne on siis myös otettava tarkoin huomioon 
lopullisen konseptin arvioinnissa. Ihmisten yleisen estetiikan käsityksen tutkimisella 
haetaan apua laatikon visuaaliseen suunnitteluun.  
 
Tarkennuksena todettakoon, että kissanhiekkalaatikon käyttäjällä tässä työssä 
tarkoitetaan pääasiassa kissan omistajaa, joka puhdistaa laatikon ja jonka asunnossa 
laatikko sijaitsee, eikä kissaa.  
KUVA 1: Työn viitekehys. 
Kissan-
hiekka-
laatikko 
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Opinnäytetyö alkaa työn taustalla olevan teorian esittelyllä. Ennen varsinaisen 
käytännön tutkimuksen aloittamista esitellään muotoiluprosessin teoriaa, johon koko 
opinnäytetyön tuotekehitysprosessissa voidaan verrata. Helppokäyttöisen hiekka-
laatikon suunnittelemiseksi tutustutaan käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ja tämän 
otsikon alla erityisesti haastattelu- ja itsedokumentointimenetelmiin.   
 
Luvussa kolme esitellään tarkempi kohderyhmän asettaminen, ryhmään kuuluvien 
henkilöiden haastattelut ja päiväkirjamenetelmän toteutus. Luvussa neljä johdetaan 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodein saadusta tiedosta suunnittelutyön lähtökohdat 
ja tuotteen vaatimukset. Lisäksi käydään läpi jo markkinoilla olevia tuotekonsepteja. 
Luvuissa viisi ja kuusi esitellään tuotekehitysprosessi ja sen aikana syntyneet 
tuotekonseptit sekä lopullinen konsepti yksityiskohtaisemmin. Viimeisessä kappaleessa 
otetaan myös kantaa siihen, miten lopullinen tuotekonsepti vastaa työn alussa 
asetettuihin vaatimuksiin sekä mahdollisuuksiin valmistaa ja markkinoida tuotetta.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 
 
Luvussa esitellään suunnitteluprojektin taustalla olevia teorioita. Ensin esitellään 
muotoiluprosessin teoria, joka jakaantuu konsepti- ja tuotemuotoiluvaiheisiin. Työssä 
on käytetty käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodeja, joita esitellään tarkemmin. 
Suunniteltavan hiekkalaatikon tulisi olla esteettisesti kiinnostava ja käyttäjälle 
miellyttävä, joten tutustutaan tarkemmin estetiikan teorioihin. Viimeisenä luvussa 
käsitellään suomalaisten asumista 1950-luvulta lähtien tähän päivään sekä sisustamisen 
sekä lemmikkieläintarvikkeiden kaupan markkinatilannetta.  
 
 
2.1 Muotoiluprosessi 
 
Muotoiluprosessin taustalla on erilaisia teorioita, joilla muotoilemisen ongelmia 
pyritään ratkaisemaan. Teollinen muotoilu prosessina nähdään menetelmällisesti kahden 
perustapahtuman, luovan kehittelyn (vaihtoehtojen ja muunnelmien tuottamisen) ja 
rationaalisen etenemistavan (vaihtoehtojen karsinnan ja valinnan sekä niiden 
kehittelyn), välisenä vaihteluna. (Lehtinen 1995: 46.) Näiden kahden päätapahtuman 
prosessi etenee lineaarisesti yhteen suuntaan ja prosessin lopputuloksena on vain yksi 
ratkaisu (Keinonen & Jääskö 2004: 11).  
 
Lehtisen mukaan (1995: 47) teollisen muotoilun prosessi jakautuu kolmeen jaksoon: 1) 
tutkimus, 2) kehittely ja 3) toteutus. Tutkimusvaiheessa on aluksi tarve tuotteelle, jonka 
myötä määritetään tarkemmin ongelma. Työn alkuvaiheessa kerätään informaatiota ja 
sitä analysoidaan ja järjestetään projektin kannalta hyödynnettävään muotoon. 
Kehittelyvaiheessa luodaan muotoilukonsepteja, joita analysoidaan ja arvioidaan, jotta 
voidaan valita paras ratkaisu, jota edelleen jatkokehitetään. (Lehtinen 1995: 46.) 
Konseptointivaiheen aikana määritellään suunnittelun päälinjat, jonka jälkeen voidaan 
yksityiskohtien kanssa jatkaa kohti tarkempaa tuotekuvausta (Keinonen & Jääskö 2004: 
29). Prosessin viimeisessä vaiheessa eli toteutuksen aikana valmistetaan mahdollinen 
prototyyppi, tehdään valmis grafiikka ja tekninen selostus tuotteesta. Tällöin 
määritetään myös lopullinen tuotekonsepti, otetaan kantaa tuotannon yksityiskohtiin 
sekä tuotteen myyntiin ja markkinointiin. (Lehtinen 1995: 47.) 
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2.1.1 Konseptimuotoilu 
 
Konsepti oli likimääräinen kuvaus uudesta tuotteesta, sen muodosta, tekniikasta ja 
käyttäjän saamasta hyödystä, eikä suunnittelulla ole vielä virheettömyyden kautta 
määriteltyä onnistumisen pakkoa kuten lopullisessa tuotesuunnittelussa (Kettunen 2001, 
56; Keinonen & Jääskö 2004: 34). Toisin kuin tuotesuunnittelussa, konseptoinnissa ei 
ole aina määritelty tuotteiden valmistamisessa käytettäviä teknologioita, kohde-
markkinoita, tuotteen käyttäjiä tai markkinoille tulon ajankohtaa (Keinonen & Jääskö 
2004: 34).  
 
Konseptimuotoilu aloitetaan perehtymällä kohderyhmän edustajien eli käyttäjien 
tarpeisiin (Kettunen 2001: 56). Tälle lähtötietojen selvittämiselle annetaankin usein 
paljon painoa suunnittelun alkuvaiheessa (Keinonen & Jääskö 2004: 51). Tietoa 
tuotteen suunnittelua varten haetaan eri lähteistä; kuten esimerkiksi kilpailijoiden 
tuotteista, patenteista, kirjallisuudesta ja asiantuntijoilta. Konseptimuotoiluvaiheen 
keskeinen osa on vaihtoehtoisten konseptien ideointi ja kehittäminen. (Kettunen 2001: 
56.) 
 
Konseptoinnin työkaluina voidaan käyttää vertauskuvia, skenaarioita ja suunnittelu-
vetureita (design driver) (Keinonen & Jääskö 2004: 52). Konseptoinnissa uuden 
teknologian tai markkina-alueiden ja nousevien käyttäjätarpeiden luomia 
mahdollisuuksia avataan ja tehdään ymmärrettäviksi (Keinonen & Jääskö 2004: 41). 
Käytännön suunnittelussa alkuideoinnin jälkeen ideat ryhmitellään niiden 
samankaltaisten piirteiden perusteella. Ryhmittelyn perusteella alkaa syntyä erilaisia 
kokonaisuuksia, konsepteja. Ryhmittelyn jälkeen nähdään myös, mitkä konseptit 
vaativat vielä jatkokehittelyä ja kuinka monta konseptia ideoista muotoutuu. Tässä 
vaiheessa työmenetelmien ovat helppoja ja nopeita. Konseptit hahmotellaan niin 
konkreettiseen muotoon, että niiden arviointi ja vertailu on mahdollista ulkopuolistenkin 
kanssa. (Kettunen 2001: 60.) 
 
Konseptimuotoilun vaiheessa määritetään projektin muotoilubrief, joka on kuvaus 
tuotteesta ja sen hyödyistä käyttäjälle ja sen tavoitteista liiketoiminnassa. Brief kertoo 
suunnan, jonne ollaan menossa, mutta se ei kerro tarkkaa päämäärää tai miten 
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ratkaisuun päästään, vaan nämä tarkentuvat tuotemuotoiluvaiheessa. (Kettunen 2001: 
62.) 
 
2.1.2 Tuotemuotoilu 
 
Konseptivaiheessa syntyneistä luonnoksista valitaan ja kehitetään muutama viimeistelty 
konsepti, joka työstetään pidemmälle esityskuvan, hahmomallin tai tietokonevisuali-
soinnin avulla (Kettunen 2001: 62).  
 
Konseptin kehittäminen eteenpäin vaatii lähtökohtia kolmesta suunnasta: 
1) Muoto tarkoittaa tuotteen fyysisen muodon luomista.  
2) Tuotteella on arvoa vain, jos se tuottaa jotakin sellaista hyötyä 
käyttäjälle, jonka hän kokee tarvitsevansa. 
3) Teknologia mahdollistaa sellaisen muodon kehittämisen. 
(Kettunen 2001: 62.) 
 
Konseptimuotoilun tuloksena syntyy tuotemuotoilulle tuotekehityssuunnitelma, joka on 
yksityiskohtainen esitys jatkokehityssuunnitelma sisältäen aikataulut, resurssit, 
kustannukset ja valitun muotoilukonseptin tarkennetut spesifikaatiot. Tuotteelle 
kehitetään sen sisäinen arkkitehtuuri, massoittelu, toiminnat, osien geometriat, 
käyttöliittymät, mekaaniset ja muut tekniset ratkaisut, grafiikka ja värit. Tuotteelle 
valitaan materiaalit, päätetään toleranssit ja etsitään komponentit.  (Kalliomäki 2008: 
30.) 
 
Tuotteen visuaalisen ilmeen ideointia kutsutaan tyylittelyksi (concept styling). Toivottu 
vaikutelma saadaan tuotteen muotokielen yksittäisten elementtien yhdistelmästä. 
Yleensä aloitetaan laajasta näkökulmasta, kuten kohderyhmän elämäntavasta, ja 
kavennetaan määritelmää, kunnes saavutetaan eksakteja, järkeviä ja valmistettavia 
muotoja. Muotokieli tarkoittaa niitä ratkaisuja, joista tuotteen ulkonäkö, visuaalinen 
hahmo ja käytettävyys rakentuvat. Muotokieli on esineen visuaalinen ohjeisto, joka 
ohjaa kaikkia muotoilussa käytettyjä ratkaisuja, kuten sommittelua, rytmiä, 
pyöristyksiä, värejä, tekstuuria ja valittuja perusmuotoja. (Kettunen 2001: 81.) 
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Valitun konseptin kehittäminen etenee yleensä kolmiulotteisiin CAD-malleihin ja 
tuotteen prototyyppeihin, joilla voidaan testata esimerkiksi tuotteen mekaanista 
toimivuutta. (Kettunen 2001: 62.). Lisäksi ideoita, konsepteja ja prototyyppejä voidaan 
testata koko tuotekehitysprosessin ajan myös tuotteen käyttäjien keskuudessa. Kaiken 
saadun palautteen avulla muokataan tuotekonseptia eteenpäin. (Kettunen 2001: 81.) 
Tuotemuotoiluvaihe päättyy tuotteen lanseeraukseen markkinoille (Kalliomäki 2008: 
30).   
 
2.2 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 
 
Kilpailumarkkinoilla kovenee vuodesta toiseen ja kuluttajat ovat oppineet vaatimaan 
tuotteilta laatua, johon yritysten on pystyttävä vastaamaan (Huotari 2003: 15). 
Käyttäjälähtöisyys onkin tunnustettu keskeiseksi menestyksekkään tuotekehitys-
toiminnan kulmakiveksi ja tavaksi erottua kilpailutilanteessa (Keinonen & Jääskö 2004: 
82). Käyttäjätutkimuksella kerätään tietoa mm. käyttäjien käyttäytymisestä ja 
toiminnoista sekä tulkitaan tätä tietoa ennen kuin aletaan määritellä uutta tuotetta, 
tuoteparannusta tai muuta tavoitetta vaatimuslistan muotoon (Väyrynen 2004: 113). 
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on määritelty toiminnaksi, jossa todellinen loppukäyttäjä 
on mukana prosessissa jo alusta lähtien (Keinonen & Jääskö 2004: 83). 
 
Käyttäjän osallistuminen tuotekehitysprojektiin tarjoaa arvokasta tietoa 
käyttökontekstista, tehtävistä ja siitä, miten tulevaisuudessa saattavat käyttää tuotetta tai 
järjestelmää (Huotari 2003:18). Hyvin tehty käyttäjätutkimus auttaa rajaamaan ja 
priorisoimaan vaihtoehtojen kenttää (Huotari 2003: 21). Ostokäyttäytymiseen 
merkittävimmiksi syiksi saattavat usein nousta melko vaikeasti määriteltävät 
ominaisuudet, kuten kohderyhmän kauneuskäsitykset, arvomaailmat, ennakkoluulot ja 
asenteet, mutta kuluttaja ei välttämättä osaa pukea omia tarpeitaan sanoiksi (Huotari, 
2003: 15). Tuotteen on sovittava omistajansa arvomaailmaan ja siihen ympäristöön, 
jossa tuotetta käytetään (Keinonen & Jääskö 2004: 83). Näitä voidaan selvittää 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun empiirisin menetelmin.  
 
Huotarin et al. (2003, 20) mukaan  käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen menetelmät 
jaetaan neljään pääluokkaan: 1) tiedonkeruu valmiista lähteistä, 2) haastatteluperusteiset 
menetelmät, 3) havainnointiperusteiset menetelmät ja 4) itsedokumentointimenetelmät. 
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Seuraavissa kohdissa 2.2.1 ja 2.2.2 tarkastellaan yksityiskohtaisemmin haastattelu- ja 
itsedokumentointimenetelmiä.  
 
2.2.1 Haastattelut 
 
Haastattelu on käyttäjätiedonkeruun yksi perinteisimmistä menetelmistä, jota käytetään 
sekä itsenäisesti että täydentämään muilla tavoilla saatavaa tietoa (Huotari 2003: 28). 
Haastattelussa on mahdollista keskustella tuotteisiin, niiden käyttöön ja omistamiseen 
liittyvistä merkityksellisistä tekijöistä, jotka havainnoinnissa ei välttämättä ole helposti 
näkyviä. Näitä ovat esimerkiksi mieltymykset, tuntemukset, motivaatio, arvostukset tai 
sosiaalinen status. Haastattelun tukena on yleensä ennalta määritelty aiherunko 
(teemahaastattelu). (Keinonen & Jääskö 2004: 92.) 
 
Tiedontarpeesta riippuen haastattelu voidaan suunnitella hyvin strukturoidusta melko 
vapaamuotoiseen. Tärkeintä on kuitenkin selvittää etukäteen, mitä haastattelulla 
halutaan saada selville ja fokusoitua siihen koko haastattelun ajan. (Huotari 2003: 28.) 
Haastattelurunko tulisi testata esitutkimusryhmällä ennen varsinaista haastattelua 
(Huotari 2003: 30). 
 
Haastatteluun vastaamista helpottaa ja vastauksista saadaan tarkempia, jos kyseinen 
tuote on tilanteessa esillä ja käytettävissä (Routio 2007a). Haastattelun tekeminen 
aidossa ympäristössä edesauttaa aiheeseen eläytymistä. Haastattelu tulisi pyrkiä 
pitämään konkreettisella tasolla, jotta haastattelija ei ala tulkita oman mielensä mukaan 
saatua tietoa. Kysymysten tulisi olla mahdollisimman neutraaleja ja avoimia. (Huotari 
2003: 30). Haastattelu tulisi hoitaa siten, että haastattelijan oman tulkinnan vaikutus 
vastauksiin jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Hän ei saa paljastaa mielipiteitään, jotta 
ne eivät voi ohjata vastauksia (Routio 2007a). Haastattelijan on kyettävä sekä 
innostamaan haastateltava keskusteluun että pitämään haastattelu aiheessaan (Huotari 
2003: 30).  
 
Teemahaastattelu, joka on keskustelua, jolla on etukäteen päätetty tarkoitus, ja jossa 
kaikki yksittäiset haastattelut suoritetaan samojen, ennalta määritettyjen teemojen sisällä 
(Routio 2007a; Huotari 2003: 28). Teemahaastattelua varten suunnittelija vaatii 
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teemojen mukaisia kysymyksiä, joilla ei tarvitse olla tarkkaa järjestystä tai muotoa. 
Teemahaastattelun on pyrkimyksenä usein kerätä tietoa vähemmän tunnetuista ja 
tiedostetuista asioista sekä erilaisista mielipiteistä ja niiden perusteluista. (Huotari 2003: 
28.) Se muistuttaa jokapäiväistä keskustelua, jota tutkija ohjailee siten, ettei se 
kokonaan erkane tutkimusongelmasta (Routio 2007a).  
 
Ryhmähaastatteluun osallistuu useimmiten kokonaisuudessaan jokin luonnollinen 
ihmisryhmä kuten perhe, työryhmä tai muu yksikkö. Se tuo hyvin esiin ryhmässä 
vallitsevat tavat, asenteet, merkitykset esimerkiksi muotiin, käyttöesineisiin ja 
sisustukseen nähden. opinnäytetyönohje 
 
Haastattelun yhteyteen on hyvä yhdistää myös havainnointia, missä käyttäjää voidaan 
toiminnan aikana kertoa, mitä hän tarkkaa ottaen tekee. Havainnoinnissa on läsnä 
tuotteen ympärillä oleva oikea maailma, joten tarkastelu voi kattaa toiminnallisten 
tekijöiden lisäksi myös esimerkiksi tuotteen sosiaaliseen kanssakäymisen liittyvät 
näkökulmat. (Keinonen & Jääskö 2004: 93.) 
 
Haastattelu metodina on parhaimmillaan kohdistettuna vain yhteen tai muutamaan 
henkilöön. Haastattelun etuihin kuuluu, että tutkija voi arvioida vastausten totuuden 
mukaisuutta havainnoimalla vastaajan oheisviestintää eli ilmeitä ja käyttäytymistä. 
Samalla tutkija voi panna merkille ympäristötekijöitä. Sen vuoksi haastattelu usein 
antaa luotettavampia ja syvällisempiä tuloksia kuin kysely. (Routio 2007a.) 
 
Haastattelussa kootut vastaukset kootaan sellaisinaan tai mahdollisimman sanan-
mukaisina, mutta saatuihin vastauksiin on syytä suhtautua kriittisesti. Tutkijan on 
harkittava vastausten todenmukaisuutta. (Routio 2007a.) Haastattelussa saadun 
materiaalin käsittelyyn soveltuvat esim. languea processing -menetelmä ja skenaariot, 
joiden avulla kohderyhmästä saatua tietoa voidaan jäsennellä, konkretisoida ja 
visualisoida (Huotari 2003: 30). Skenaarioita luodaan konkretisoimaan muilla 
menetelmillä saatua kuvaa kohderyhmästä, sen elinympäristöstä ja siellä toimimisesta, 
suunnittelun alla olevat tuotteesta ja sen käytöstä. Menetelmä auttaa suunnittelijoita 
löytämään, eläytymisen kautta, tuotteen käytön kannalta olennaisia asioita. (Huotari 
2003: 61.) 
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2.2.2 Itsedokumentointi 
 
Itsedokumentoinnissa käyttäjä taltioi toimintaansa tutkijan määrittelemien ohjeiden ja 
tehtävien mukaisesti. (Keinonen & Jääskö 2004: 93). Päiväkirjamenetelmässä käyttäjät 
kirjaavat itse tekemisiään heille neuvotulla tavalla. Suunnittelija luo tavallisesti pohjan, 
johon haluttua tietoa kerätään useimmiten viidestä kahdeksaan kohderyhmään 
kuuluvalta henkilöltä ennalta määritellyn ajanjakson ajan (Huotari 2003: 46). 
Päiväkirjamenetelmän lisäksi tyypillinen itsedokumentointimenetelmä on 
valokuvaaminen (Keinonen & Jääskö 2004: 93). 
 
Ennen itsedokumentoinnin aloittamista määritellään tutkimuksen tavoite, tehtävän anto 
ja päiväkirjan rakenne kuten aiemmin esitellyssä haastattelumenetelmässä. 
Suunnittelijoiden tulee itse viedä päiväkirjat käyttäjille ja selvittää, miksi ja miten 
tutkimus tehdään ja miten päiväkirja täytetään. Päiväkirja on hyvä antaa vasta 
alkuhaastattelun jälkeen. Tällöin luodaan tiiviimpi suhde päiväkirjan pitäjään ja hän 
kykenee sitoutumaan tehtäväänsä paremmin. Päiväkirja noudetaan sovitun ajan jälkeen 
ja samalla käydään päiväkirja läpi haastatellen käyttäjää. Päiväkirjamenetelmällä 
voidaan saada selville, kuinka paljon todellisuudessa käytetään aikaa tiettyihin 
toimintoihin, missä liikutaan ja mitä tehdään. Sen avulla voidaan selvittää kohderyhmän 
päivittäisrutiineja, harrastuksia, ostokäyttäytymistä, elämään liittyviä tärkeitä 
arvotekijöitä ja mahdollisia asenteita. (Huotari 2003: 46.)  
 
Päiväkirjamenetelmä ei ole kovin tehokas yksityiskohtaisen toiminnan taltioinnissa, 
mutta sen avulla voidaan päästä käsiksi tilanteisiin, joihin havainnoija ei voi osallistua, 
esimerkiksi mitä käyttäjän kotona tapahtuu. (Huotari 2003: 46; Keinonen & Jääskö 
2004: 93). Menetelmä antaa käyttäjälle aikaa paneutua asiaan, jolloin voidaan saada 
selville sellaista tietoa, mitä muuten on vaikea saada (Huotari 2003: 46).  
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2.3 Tuotteiden estetiikka 
 
Tuotteen kauneus eli sen ulkonäön miellyttävyys on eräs tuotteiden suunnittelun 
tärkeimmistä tavoitteista (Varhaisia teorioita kauneudesta). Tuotesuunnittelun 
tavoitteena esteettisyys liittyy usein keskeisesti tuotteen houkuttelevuuteen ostopäätöstä 
tehtäessä. Tuotteiden esteettisyysvertailu korostuu ostotilanteessa, sillä yleensä tuotteen 
hyödyllisyydestä tai käytettävyydestä ei ole tietoa tai kokemusta. (Tompuri n.b.) 
 
Tuotesuunnittelija voi tavoitella esteettistä vaikutelmaa mm. visuaalisin, teknisin, 
materiaalin valinnan ja laadun keinoin. Tuotteen muotokielellä voidaan saada aikaan 
erilaisia efektejä: yleisvaikutelman/kokonaisuuden rauhallisuus, eloisuus, staattisuus, 
karheus, sileys, värillisyys, värittömyys jne. (Ihamäki & Rintanen 2009.) Tuotteen 
ulkomuodon estetiikka sekä rakenteesta ja materiaaleita muodostuvat tuoteominaisuudet 
ovat perinteisesti olleet muotoilijan vastuulla. Muotoilijan keskeisenä tehtävänä on 
aistia ne ajankohtaiset visuaaliset ilmiöt, joihin tuotteen ulkomuodolla otetaan kantaa tai 
joihin sillä viitataan. (Keinonen & Jääskö 2004: 85.) 
 
Tuotteen muoto viestii sekä siitä itsestään että sen laajemmista käyttöyhteyksistä. 
Käyttäjä tulkitsee näitä viestejä muodostaessaan tajunnallisen suhteen tuotteeseen. 
Toisin sanoen, hän vertaa havaintoaan ympäristöön ja aikaisempiin kokemuksiinsa. 
Pelkkä muoto ei yksin selitä tuotteen olemusta tai tarkoitusta. (Väkevä 1987: 41.) 
Tuotteen käyttöön ja omistamiseen liittyviä tunnereaktioita tutkittaessa on todettu, että 
arviointiin voivat liittyä käytön tavoite, aikaisempi kokemus ja tieto tuotteesta tai 
käyttötilanne. Toisaalta arvio tuotteesta voi myös perustua puhtaasti sen esteettisiin 
ominaisuuksiin. (Keinonen & Jääskö 2004: 85.)  
 
Käyttäjän kokemusta tuotteiden parissa voidaan tarkastella myös mielihyvän käsitteen 
avulla. Tuotteen luoma mielihyvä voi liittyä siihen, kuinka tuote ilmentää omistajansa 
persoonallisuutta ja sosiaalista statusta. (Keinonen & Jääskö 2004: 85.) Käyttäjän 
arvomaailma ja ideologia luovat sen taustan, jota vasten koettu mielihyvä muodostuu. 
Kehitettävän tuotteen menestystekijöiden ymmärtämiseksi on nähtävä se 
tuotekokonaisuus, joka talouksissa vallitsee ja johon uusi tuote liittyy uutena 
tulokkaana. (Keinonen & Jääskö 2004: 86.) 
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Viime aikoina on alettu soveltaa tuotteiden käytettävyysnäkökulman lisäksi hedonista 
näkökulmaa eli tuotteiden omistamisen ja käytön tuomaa mielihyvää. Tällöin esille 
tulevia käsitteitä ovat tunneperäinen (emotional) käytettävyys, viihdyttävyys, sisäinen 
motivaatio, sitoutuminen (engagement), aistillisuus (sensuality), tuotteen antama 
mielihyvä, näennäinen käytettävyys jne. Tuotteista saatava mielihyvä voidaan jaotella 
neljään eri lajiin:  
- Fyysinen mielihyvä liittyy esineen koskettelemiseen tai sen pitämiseen 
kädessä 
- Sosiaalinen mielihyvä liittyy tuotteen mahdollistamiin yhteisösuhteisiin 
tai viestintään. 
- Psyykkistä mielihyvää syntyy, kun tuote auttaa käyttäjää tehtävän 
suorittamisessa. Tämä näyttää olevan varsin lähellä tavanomaista 
käytettävyyttä. 
- Ideoliginen mielihyvä liittyy niihin arvoihin, joita tuotteet tai niiden 
käyttö edustaa tai edistää.  
(Keinonen 2009.) 
 
Selvää yhteyttä ei löytynyt esineiden arvioidun kauneuden ja niiden mittasuhteiden tai 
muiden ominaisuuksien välille. Näyttää siltä, että ”kauneus” ei ole mikään pysyvä tai 
itsenäinen ominaisuus esineissä. Lähtökohta kauneuden selittämiselle voisi olla se, että 
kauniiksi todettujen kohteiden tarkasteluun lähes aina liittyy jonkinlainen miellyttävä 
tuntemus. Vuonna 1933 esitetyn Brikhoffin hypoteesin mukaan ihmisen tutkiessa 
esimerkiksi taideteosta hän saa nautintoa kokiessaan ahaa-elämyksen, joka syntyy, kun 
hän hieman ponnisteltuaan onnistuu hahmottamaan kuvassa olevan merkityksen tai 
ominaisuuden. Tämän hieman piilossa olleen merkityksen ymmärtäminen luo katsojalle 
nautintoa. Kvantitatiivinen kauneusteoria antaa selityksen sille, että kauneuden yhtenä 
osatekijänä on yksinkertaisuus tai ”yhtenäisyys moninaisuudessa”. Birkhoffin 
hypoteesia on täsmentänyt Abraham Moles, jonka mukaan optimaalisesti toimiva 
taideteoksen tulisi sisältää välittömästi aisteja miellyttävää pinnallista sisältöä ja 
uteliaisuutta herättävää sisältöä. Tämän jälkeen havaitsijan tarkasteltua pidempään 
teosta siitä tulisi löytää joku syvempi sisältö, josta syntyy tämän Birkhoffin esittämä 
onnistumisen tunne. (Routio 2007.) 
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2.4 Suomalaisten asuminen 1950-luvulta tähän päivään 
 
1950-luvulla suomalainen perhe asui ahtaasti. Kokonainen perhe saattoi asua yksiössä, 
jossa oli vain pieni, muutaman neliön kokoinen keittiö. Sähköt saapuivat koteihin, mutta 
jääkaappia useimmissa asunnoissa ei ollut. 1960-luvulla rakentamisen kehittymisen 
myötä alkoi valmis- ja elementtitalojen rakentaminen. Perheisiin tuli enemmän 
kodinkoneita ja välttämättömyyksien lisäksi asuntoja sisustettiin jo jonkin verran. 1970-
luvulla lähiöihin nousi raskaita ja kolhoja elementtitaloja ja betonia käytettiin 
sellaisenaan rakennusmateriaalina. 1970-luvun kodit olivat avarampia ja sohvat 
yleistyvät ylimääräisen tilan myötä. (Räsänen 2008.) 
 
1980-luvulla unelmakoti on näyttävä ja tilava, ja metalli- ja lasisisustukset olivat 
muodissa sisustuksessa. Talot itsessään olivat monimuotoisia ja vaihtelevat tyyliltään 
paljon. 1990-luvun laman yhteydessä vuokra-asuminen yleistyi. Yksinasuminen 
lisääntyi ja kaupunkeihin syntyi opiskelijoiden ja sinkkujen yhteisöjä, joiden ihmiset 
tapasivat toisiaan kodin ulkopuolella. 2000-luvulla talouden tilan taas kohentuessa alkaa 
sisustamisen buumi. Suomalaisten unelma on 200-neliöinen omakotitalo luonnon 
lähellä. Pelkistetty sisustus on täynnä kiveä ja näennäismateriaaleja. Lattian täytyy 
näyttää arvopuulta, vaikka se on todellisuudessa jäljitelmämateriaalia.  (Räsänen 2008.) 
 
Suomen asuntokanta muuttuu hitaasti (Juntto 2007a). Viimesen parinkymmenen vuoden 
muutostrendeinä ovat vuokralla asuminen yleistyminen, alue-erojen kasvaminen sekä 
asuntovelkaantumisen nouseminen (Virsta 2009). Kun asunnon keskipinta-ala vuonna 
1980 oli 69 m2, vuonna 1990 se oli 74 m2 ja vuonna 2004 78m2 eli suurta kasvua pinta-
alassa ei ole ollut. Suomessa viime aikoina asuntokuntien määrä onkin kasvanut 
enemmän kuin asuntojen pinta-ala.  Talotyyppi on ollut aika vakaa koko ajan; pientaloja 
40%, kerrostaloja 44%, rivitaloja 14%. (Juntto 2007a.) Suomen asuntokannassa on 
paljon kahden tai kolmen huoneen asuntoja. Tavoitepinta-alat osoittavat, että 
suomalaiset haluaisivat lisää tilaa asuntoihinsa ja tilavuutta arvostetaan. (Juntto 2007b: 
97.) Kaupunkimaisissa kunnissa asunnot ovat muita pienempiä. Etenkin Etelä-
Suomessa ja pääkaupunkiseudulla löytyvät keskimäärin pienimmät asunnot. 
Pääkaupunkiseudulla asuntojen keskikoko on 67m2 ja Etelä-Suomen kaupunkikunnissa 
77m2. Koko Suomen keskimääräinen asuntokoko on 87m2. (Juntto 2007b: 24.) 
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Tilastokeskuksen asuinolotietojen mukaan vuoden 2007 lopussa Suomessa oli 
2 476 500 asuntokuntaa, joista yhden henkilön asuntokuntia oli 999 800 eli 40 
prosenttia. Asuntokunnan keskikoko oli 2,10 henkilöä. (Tilastokeskus 2008c.) 
Sinkkuasuminen yleistyy kaikissa ikäryhmissä, mutta kaupungeissa sinkkuja on 
enemmän (43,1 %) verrattuna yksinasuvien asuntokuntien määrään maaseutumaisissa 
kunnissa (35,7 %) (Juntto 2007a; Tilastokeskus 2008c).  
 
Ihmisten elämäntilanteet muuttuvat aikaisempaa enemmän ja nopeammin (Hyvää 
asumista etsimässä 2006). Anneli Junton (2007a) mukaan tulevaisuuden asukkaalle on 
tärkeää, että asunto on muunneltavissa elämäntilanteen ja henkilökohtaisten toiveiden 
mukaan. Enää ole yhtä toiveasunnon mallia. Asukkailla on tärkeää näkymätön asumisen 
laatu eli sujuva arki, toimivat liikenneyhteydet, ekologisuus ja terveellisyys. Ihmisten 
vaatimustaso asuntojen suhteen on kasvussa, eikä mikä tahansa enää kelpaakaan. 
(Juntton 2007a.) Suomalaiset pitävät asumisessa tärkeänä arkisia asioita. Kodikkuus ja 
viihtyisyys ovat tärkeimmät tekijät asumisessa (55%). (Juntto 2007b: 101.) 
Tulevaisuuden kuva asunnosta on energiatehokas ja ekologinen. Tekniikkaa 
hyödynnetään asunnoissa mahdollisuuksien mukaan. Taloja rakennetaan tarkasti 
määritettyjen loppukäyttäjien tarpeisiin. (Räsänen 2008.) Tulevaisuuden kodin sisustus 
ja esineet ovat laadukkaita ja kestäviä. Arvostetaan kotimaisia raaka-aineita, 
kierrätettyjä ja mahdollisimman luonnonmukaisia materiaaleja. (Soini 2008.)  
 
Suomessa kaupungistuminen alkoi 1950-luvulta ja 1970-luvulla jo yli puolet ihmisistä 
asui kaupungeissa. Edelleenkin kaupungeissa ihmiset asuvat näissä vuosikymmeniä 
sitten asutuissa taloissa. Tämän myötä suomalaisten asumiseen tutustuminen on tärkeää, 
jotta ymmärtää, mihin ympäristöön kissanhiekkalaatikkoa suunnitellaan. Lähihistoria 
selittää myös paljolti ihmisten nykyisiä ajatuksia ja haaveita liittyen asumiseen. 
Lähivuosikymmeninä suomalaiset asuivat ahtaasti, mutta asuinpinta-ala ei ole 
merkittävästi kasvanut nykypäivään tultaessa ja suurin osa suomalaisista toivookin 
enemmän tilaa. Ahtaasti asuttaessa asunnon toimivuus on entistä tärkeämpää ja jokainen 
neliö pitää käyttää tehokkaasti. 
 
Tämän hetken trendinä on asumisen monimuotoistuminen. Eri ihmiset ymmärtävät 
asumisen laadulla erilaisia asioita. Talouskoko pienenee, mutta näissä pienissä, usein 
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yhden hengen talouksissa, yhä tärkeämpää, että asumisesta nautitaan. Nautintoa tuo 
kodissa viihtyminen sekä sisustuksen laadukkuus ja persoonallisuus. Aiempaa 
tärkeämmäksi ovat tulleet kodin sisustuksessa käytettävien materiaalien aitous ja niiden 
vaikutus ympäristöön. Nopeasti alkaneella laskukaudella on vaikutuksia ihmisten 
asumiseen. Ihmisillä ei ole välttämättä enää niin paljon rahaa käytettävissä asumiseen ja 
sisustamiseen. Toisaalta tulevia hankintoja harkitaan ehkä paremmin, jolloin korostuu 
se, että kotiin ostetaan vain sellaisia tuotteita, jotka sopivat sinne. Yhdistettynä 
ekologisen kuluttamisen trendin kasvamiseen lama voi myös aikaan saada asenteissa 
muutoksia, jolloin ylimääräinen kuluttaminen nähdään negatiivisena asiana ja pyritään 
elämään mahdollisimman niukasti.  
 
2.5 Kaupan kehittyminen 
 
Vuonna 2006 suomalaisen henkilön tulot olivat keskimäärin 22 621 € vuodessa 
(Tilastokeskus 2008b). Suomalaisten kulutustottumuksista on tehty useita tutkimuksia ja 
kulutuksessa tapahtuvia muutoksia on seurattu vuosikymmenien ajan. Valitettavasti 
lemmikkieläimiin käytettävistä rahasummista ei ole tarkempaa tutkimustietoa, vaan 
lemmikit ja niihin käytetyt rahat on osina suurempia kokonaisuuksia. Siten tarkkaa 
tietoa, miten kulutustottumukset lemmikkieläintarvike-sektorilla ovat muuttuneet 
vuosien kuluessa, ei ole.   
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TAULUKKO 1: Kotitalouden kulutusmenot sosioekonomisen  
aseman mukaan (Tilastokeskus 2008b). 
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Lemmikkeihin ja niiden ruokiin, tarvikkeisiin ja lääkkeisiin liittyviä kulutusmenoja on 
tutkittu kotitalouksien sosioekonomisen aseman mukaan (taulukko 1). Vuonna 2006 
kaikki kotitalouden käyttivät vuodessa noin 70 € lemmikkien valmis-ruokiin, 
lemmikkeihin itseensä noin 18 € ja tarvikkeisiin ja lääkkeisiin noin 22 € (Tilastokeskus 
2008b). Taulukosta saatava tietoa on sinänsä virheellistä, koska se ottaa keskiarvoihin 
huomioon myös ne kotitaloudet, joissa lemmikkejä ei ole lainkaan. Toisin sanoen 
taulukko kuvaa parhaiten sitä, että eniten lemmikkejä on maatalousyrittäjällä, jotka siten 
myös käyttävät suhteessa muihin luokkiin verrattuna eniten rahaa lemmikkieläimiin. 
 
Tutkittaessa sitä, miten suomalaisen huonekalujen, valaisimien ja muiden kotitalous-
tarvikkeiden vähittäiskauppa on kehittynyt viime vuosina, voidaan huomata selvä trendi 
kaupan kasvamisessa. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 2 on esitetty kaupan 
kehitys. Vuonna 2007 Suomalaiset käyttivät sisustamiseen 54 % enemmän rahaa kuin 
vertailuvuonna 2000. (Suomen tilastollinen vuosikirja, 2008: 250). Trendi on ollut jo  
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TAULUKKO 2: Huonekalujen, valaisimien ja muiden kotitaloustarvikkeiden 
vähittäiskauppa (Suomen tilastollinen vuosikirja 2008: 250). 
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useita vuosia nouseva. Puhjenneen laman vaikutukset voivat jossain määrin laskea 
sisustukseen käytettävää rahasummaa, mutta kuitenkin voidaan todeta, että suomalaiset 
käyttävät nykyään huomattavasti enemmän rahaa sisustukseen. Oletan tällä olevan 
myös vaikutusta siihen, millaisia kissanhiekkalaatikoita koteihin ostetaan. Kun koko 
kodin sisustusta on mietitty ja siihen on käytetty rahaa, niin myös kissanhiekkalaatikon 
esteettisellä olemuksella on merkitystä. Taloudessa ollaan myös valmiita käyttämään 
esteettisen parempaan laatikkoon enemmän rahaa kuin tavalliseen hiekkalaatikkoon.  
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3 TIEDONHANKINTA  
 
Luvussa esitellään markkinoilta jo löytyvät kissanhiekkalaatikot, jotta tiedetään, 
millaisia tuotteita kilpailijoilla tarjolla kuluttajille. Luvussa esitellään kohderyhmää 
edustavat haastateltavat kotitaloudet.  Lisäksi esitellään tiedonhankintamenetelmät eli 
haastatteluiden kysymykset ja niistä saadut vastaukset sekä itsedokumentoinnin 
päiväkirja ja sitä kautta saadut vastaukset.  
 
3.1 Kilpailija-analyysi 
 
Tutustuin lemmikkieläinkaupoissa oleviin kissanhiekkalaatikoihin jo aiemmin tekemäni 
Ergonomia-kurssin tutkielman yhteydessä. Tavallisissa lemmikkieläinkaupoissa on 
tarjolla kahdenlaisia laatikoita; katollisia ja katottomia kissanhiekkalaatikoita. Tämän 
markkinatutkimuksen lisäksi laajensin opinnäytetyön kilpailija-analyysia 
internetkauppoihin.  
 
Seuraavissa kolmessa kuvassa on esitetty eri valmistajien kissanhiekkalaatikoita. 
Ensimmäisenä kuvassa 2 on katollisia laatikoita ja kuvassa 3 laatikoita ilman kattoa. 
Kuvassa 4 on esitetty internetissä kaupan olevia hieman epätyypillisempiä ratkaisuja 
kissan hiekkalaatikoksi.  
 
Suurin osa markkinoilla olevista kissanhiekkalaatikoista on joko katettuja tai katottomia 
laatikoita. Näiden ryhmien sisällä laatikoissa ei ole suuria eroja, vaan ne kaikki ovat  
 
 
KUVA 2: Markkinoilla olevia katollisia hiekkalaatikoita. 
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hyvin samankaltaisia. Katollisissa laatikoissa on oviaukko usein ovella, niissä on usein 
myös hajusuodattimet ja kantokahva. Myös katottomat laatikot ovat myös keskenään 
hyvin samannäköisiä; ne koostuvat usein kahdesta osasta, joista ylempi osa on 
muotoiltu reunoiltaan pyöreäksi. Suorakulmaisten mallien lisäksi on nurkkaan sopivia 
kolmion mallisia laatikoita. Sekä katollisissa että katottomissa malleissa materiaalina on 
käytetty pelkästään muovia. Värit ovat valkoisen ja harmaan lisäksi päävärejä; punaista 
ja sinistä. 
 
 
KUVA 3: Markkinoilla olevia hiekkalaatikoita ilman kattoa. 
 
 
 
KUVA 4: Markkinoilla olevia epätyypillisempiä kissanhiekkalaatikoita. 
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Edellisellä sivulla kuvassa 4 esitetyt harvinaisemmat ja kekseliäämmät ratkaisut eivät 
ole saatavilla kuin internetkaupoista, ja usein pelkästään ulkomaisista kaupoista. 
Kuvassa on esimerkkejä sisustukseen integroiduista hiekkalaatikoista, roboteilla 
varustettuja laatikoita, vessanpönttöön sopiva malli sekä heiluttelun avulla ”helposti” 
siivottava malli.  
 
3.2 Kohderyhmän asettaminen 
 
Suunnittelun kohderyhmäksi valittiin jo ennen työn aloittamista kaupungissa asuvat 
perheet, joilla on kissa tai useampia kissoja. Kohderyhmän valinnan tein sillä 
oletuksella, että kaupunkikodeissa sisustamiseen usein käytetään rahaa ja siten uskoin, 
että kissanhiekkalaatikon esteettisillä ominaisuuksilla on sen käytettävyyden lisäksi 
merkitystä. Kohderyhmän ikää ei määritelty kovin tarkasti, vaan kissanomistajien ikä 
saattoi vaihdella paristakymmenestä vuodesta keski-ikään. Myöskään henkilöiden 
perhetaustaa ei tarkemmin määritetty, vaan tärkeimpänä määrittävänä tekijänä oli kissan 
omistajien asumispaikka eli kaupunkikoti. Kohderyhmän henkilöiden koulutuksella, 
kokemuksella, ammatilla, kansallisuudella tai sukupuolella ei ollut merkitystä tässä 
tutkimuksessa. Taulukossa 3 on esitetty omasta tuttavapiiristäni valitut kohderyhmään 
sopivat henkilöt. Tutkimuksen kannalta tärkeintä oli, että kaikki perheet asuvat 
kaupunkikodissa ja että kodeissa on vähintään yksi kissa.  
 
TAULUKKO 3. Tutkimusta varten haastatellut henkilöt. 
 
 Talouden henkilöt Lemmikkieläimet Asuminen 
1 23-vuotias Tiina 
24-vuotias Tanja 
lapseton avopari 
Lillemor-kissa vuodesta 
2007 lähtien 
Helsingissä 
kolmiossa 
2 28-vuotias Pekka 
26-vuotias Jaana 
lapseton avopari 
Dimu- ja Riimu-kissat 
vuodesta 2005 lähtien 
Dave-koira vuodesta 
2009 lähtien 
Espoossa 
kaksiossa 
3 28-vuotias Emilia 
34-vuotias Joona 
3-vuotias Oona 
lapsellinen aviopari 
Jeppe ja Niilo-kissat 
vuodesta 2002 lähtien 
Tampereella 
neliössä 
4 45-vuotias Maija 
eronnut, lapseton 
Kauno-kissa vuodesta 
2000 lähtien. 
Espoossa 
kolmiossa 
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3.3 Teemahaastattelut 
 
Työn suunnitteluvaiheessa tarkoituksena oli tehdä kysely laajahkolle 
kissanomistajajoukolle. Tarkoituksena oli selvittää heidän kissanhiekkalaatikkoon 
liittyviä hoitorutiineja sekä asumisolojaan ja asuntoon liittyviä toiveita. Suomalaisten 
asumista selvitettiin eri lähteistä, kuten jo kohdassa 2.4 esiteltiin, joten tärkeämmäksi 
nähtiin kerätä tietoa kissan omistavien perheiden hiekkalaatikon hoitorutiineista. 
Kyselyn sijasta toteutettiin siis haastattelu valittujen kissanomistajien keskuudessa. 
Haastattelu oli teemahaastattelu, jossa pyrittiin selvittämään kissanomistajien rutiineja 
ja tuntemuksia liittyen lemmikin omistamiseen ja kissanhiekkalaatikon hoitamiseen. 
Haastattelu oli aika tarkkaan strukturoitu ja se koostui viidestä kysymyksestä, joihin 
haastateltavat saivat vastata omin sanoin: 
1) Haastateltavat 
2) Kissan omistaminen 
3) Nykyinen laatikko 
4) Kissanhiekkalaatikon hoitotapahtuma 
5) Laatikoihin liittyvät mieltymykset ulkonäön, käytettävyyden ja paikan 
suhteen 
 
Ensimmäisessä kysymyksessä haastateltavat saivat kertoa perheestään. Toisessa 
kysymyksessä haastateltavat kertoivat kissan omistamiseen liittyviä yksityiskohtia; 
milloin kissa tuli taloon, miksi perheessä on kissa, millainen kissa on. Kahden 
ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena oli tehdä haastattelutilanteesta rento. Ihmisten 
on helppo puhua itselleen tutuista asioita ja lemmikistä puhuminen johdatti hyvin 
aiheeseen. Kolmas ja neljäs kysymys liittyivät taloudessa olevan kissanhiekkalaatikon 
ominaisuuksiin ja laatikon hoitotapahtuman kuvailuun. Viimeisessä kysymyksessä 
haastateltavat saivat kertoa laatikosta, millaisen toivoisivat saavansa käyttöönsä. 
Haastattelut tehtiin perheiden kotona, jolloin voitiin samalla tutustua laatikkoon ja sen 
käyttöön ja paikkaan, mihin se on sijoitettu kotona. Samalla voitiin tehdä havainnointia 
haastattelun tueksi ja ottaa valokuvia ympäristöstä. 
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3.4 Teemahaastattelun vastaukset  
 
Haastatteluista saatu aineisto kirjoitettiin puhtaaksi yhteen tiedostoon tarkempaa 
tarkastelua varten. Tämä yhteenveto löytyy liitteestä 1. Taulukossa 4 on yhteenveto 
siitä, millaiset kissanhiekkalaatikot tutkituissa kodeissa on. Kahdessa perheessä oli 
tyypillinen katollinen ja ovellinen paakkuuntuvalle kissanhiekalle tarkoitettu laatikko, 
yhdessä perheessä pelleteille sopiva Peewee-laatikko ja neljännessä perheessä tavallinen 
muuttolaatikko ajaa kissanhiekkalaatikon virkaa.  
 
Markkinoilla yleisimmin myyty laatikko on katollinen ja ovellinen laatikko, jonka 
hoitoperiaate käydään tässä läpi pääpiirteittäin. Laatikossa käytetään yleisimmin 
kissanhiekkaa, joka kosteuden myötä paakkuuntuu isoiksi kokkareiksi. Nämä isot 
kokkareet on helppo lapioida lusikalla tai lapiolla pois laatikosta, yleisimmin 
muovipussiin. Kun kissa käy laatikossa useampia kertoja, alkaa laatikko haista. 
Riippuen hiekan laadusta niiden hajunsitomiskyky vaihtelee. Tämän takia useissa 
laatikoissa on ovi ja tuuletusaukkojen kohdalla hajufiltterit. Alla olevassa kuvassa 
laatikko ennen puhdistamista ja puhdistamisen aikana. Haastatelluista perheiden 1 ja 4 
kissanhiekkalaatikko oli juuri tällainen laatikko ja sen siivoaminen tapahtui edellä 
kuvatun mukaisesti. 
 
 TAULUKKO 4: Haastateltavien perheiden kissanhiekkalaatikot. 
 
 Kissanhiekkalaatikko 
1 Katollinen ja ovellinen laatikko 
2 Peewee-pelletti-laatikko 
3 Muuttolaatikko 
4 Katollinen ja ovellinen laatikko 
 
  
KUVA 5: Perinteisen katollisen laatikon puhdistaminen.  
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Taulukkoon 5 on ryhmitelty kaikista haastatteluista saatu aineisto kissanhiekkalaatikon 
liittyvistä eri ominaisuuksista. Samoista asioista tehdyt kommentit on koottu yhteen ja 
näistä on edelleen tehty vaatimusmäärittelyä. Tärkein ominaisuus kaikille haastatelluille 
on se, että laatikko on hajuton. Hajuton laatikosta saadaan varustamalla se ovella ja 
huolehtimalla siitä, että laatikko on muutenkin tiivis. Tällöin harvemmallakin siivous-
tiheydellä hajut eivät tule laatikosta sen ulkopuoliseen ilmaan. Hajuttomuuden lisäksi 
laatikon tulisi olla mahdollisimman pieni ja kompakti. Tämä ominaisuus on jossain 
määrin ristiriidassa kissan viihtymisen kannalta. Lähes kaikissa haastatelluista perheistä 
kissanhiekkalaatikko sijaitsi kylpyhuoneessa. Laatikon tulisi olla myös edullinen ja 
laatikon siivousvälineiden tulisi löytyä läheltä laatikkoa. Haastateltujen tottumukset 
siivota laatikkoa vaihtelivat yhdestä kolmeen kertaan viikossa, sekä perusteellisempiin 
pesuihin hieman harvemmin.  
 
TAULUKKO 5: Haastatteluissa selvinneet laatikon ominaisuudet.  
 
”kuvottaa laatikon haju” 
 
”laatikko siivotaan usein, jotta se ei 
haisisi” 
 
 HAJUTON 
 KATETTU, OVELLINEN 
”paakkuuntuva kissanhiekka on hyvää” ”laatikossa pidetään paljon 
paakkuuntuvaa hiekkaa” 
 TARKOITUKSENMUKAISTA HIEKKAA 
”hiekka ei saa sotkea” 
 
”laatikosta tulee pölyä” 
 KATETTU, OVELLINEN 
”kylppärissä”, ”laatikko on perheen 
kylpyammeessa” 
 
”kylppärissä: laatikko on suuri, mutta 
se mahtuu suurehkoon vessaan” 
 
vaatehuoneessa kylppärissä 
 VIE VÄHÄN TILAA 
 KOMPAKTI 
35e 25e 
2e 25e 
 HALPA 
”siivotaan hedelmäpussiin lapiolla”  hiekkalapiokotelo oli kätevä 
SIIVOUSVÄLINEET INTEGROITU 
”siivotaan joka toinen päivä” 
”laatikko siivotaan joka kolmas päivä” 
”laatikko pestään joka toinen viikko” 
”joka päivä siivotaan ulosteet, 
pellettejä ravistellaan alaosalle 
päivittäin, alaosa pestään kerran 
viikossa”  
 SIIVOUSTIHEYS VAIHTELEE 
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Haastattelussa ei juuri tullut ilmi henkilöiden asettamat vaatimukset laatikon käytettä-
vyydelle. Viimeisen kysymyksen yhteydessä keskusteltiin unelmalaatikosta 
tarkentavalla kysymyksellä: kumpi on tärkeämpi ominaisuus ulkonäkö vai laatikon 
toimivuus? Haastateltavat kommentoivat laatikon käytettävyyden olevan ykkössijalla. 
Voidaan ajatella, että tavalliselle kissanomistajalle laatikon toimivuus on itsestään-
selvyys. Toisaalta voidaan ajatella, että kissan omistajat ovat valmiita hieman näkemään 
vaivaa lemmikkinsä vuoksi. Siksi pienemmät käytettävyysongelmat eivät tunnu ylitse-
pääsemättömiltä, vaan laatikon käytön ongelmat ajatellaan vain pieneksi asiaksi verrat-
tuna lemmikkikissan omistamisesta saatavaan iloon ja mielihyvään.  
 
Viimeisessä haastattelun kysymyksessä henkilöt saivat kertoa unelmakissanhiekka-
laatikostaan. Nämä ominaisuudet liittyivät sekä laatikon ulkonäköön kuin sen käytettä-
vyyteen. Alla olevassa Taulukossa 6 on esitetty haastateltavien toivelaatikkoon liittämät 
ominaisuudet. He toivoivat laatikon olevan muodoltaan joko pyöreä tai minimalistinen. 
Laatikon värin toivottiin olevan samanvärinen kuin huoneen kaakelit, eikä harmaa 
muovi miellyttänyt haastateltavia. Käytettävälle hiekkalapiolle toivottiin koteloa 
säilytystä varten. Käytettävyyden todettiin olevan tärkeämpää kuin ulkoisten seikkojen, 
ja erityisesti laatikon toivottiin olevan nopeakäyttöinen. 
 
TAULUKKO 6:  Toivelaatikon ominaisuudet. 
 
Toivelaatikon ominaisuudet 
pyöreät muodot minimalistinen 
samanvärinen kuin kaakelit harmaa muovi ei ole kiva 
hiekkalapiokotelo helppokäyttöinen 
käytettävyys tärkeämpi kuin 
ulkonäkö 
nopeakäyttöinen 
 
 
3.5 Päiväkirja 
 
Haastatteluissa toisena haastateltavana olleiden Jaanan ja Pekan perheessä käytettiin 
minulle ennestään tuntematonta Peewee-kissanhiekkalaatikkoa, jossa tavallisen 
kissanhiekan sijasta käytetään puupellettejä. Seuraavan sivun kuvassa 6 on Peewee-
laatikon läpileikkauskuva. Laatikko koostuu kahdesta päällekkäin asetettavasta 
laatikosta, jossa ylemmässä on pohjassa reikiä (halkaisija n. 3mm). Ylempään osaan 
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laitetaan puupelletit. Kun kissa käy pissaamassa laatikossa, puupelletit hajoavat pieniksi 
muruiksi. Murut putoavat pohjan reikien läpi alempaan laatikkoon, jonne purua mahtuu 
varastoitumaan jonkin verran ennen omistajan siivoamista. Kissan omistaja voi 
perusteellisen puhdistamisen sijasta käydä ravistelemasta laatikkoa, jolloin kostuneet, 
murustuneet pelletit putoavat alaosaan, jonne samalla lukittuu myös laatikon hajut. 
Kuvissa 7 ja 8 on pelletit ennen kostumista sekä laatikon reiällinen yläosa sekä alaosan 
laatikko märkiä puruja varten.  
 
KUVA 6: Peewee-laatikon läpileikkauskuva (Delivet.net 2009).  
 
KUVA 7: Peewee-laatikon yläosan reiät sekä kuivia pellettejä. 
 
KUVA 8: Alaosaan pudonneita, märkiä pelletin muruja.  
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Perhe tuntui olevan erittäin tyytyväinen laatikkoon haastatteluvaiheessa, joten päätin 
tutustua perheen laatikon hoitorutiineihin vielä paremmin itsedokumentoinnin keinoin. 
Tavoitteena oli saada tietoa hieman erilaisen laatikon toiminnasta ja siitä, onko se 
käytössä paljon eroja tavanomaiseen laatikkoon. Perhe oli myös vakuuttunut laatikon 
hienoista ominaisuuksista, joten tätä oli tarkoitus punnita päiväkirjan pidon myötä 
saadun tiedon avulla.  
 
Valmistin perheelle vessaan pyykkipojalla kiinnitettävän vihkosen, jossa oli sivuja 
viikon itseraportointia varten. Kannessa oli perheen kissojen edesottamuksia. 
Ensimmäisellä sivulla oli ohjeita päiväkirjan täyttämistä varten ja loput sivut olivat 
raportointia varten. Kullakin seitsemällä päiväsivulla oli tilaa kolmelle 
siivoustapahtumalle, koska haastatteluissa kolme kertaa ilmeni maksimisiivouskerraksi 
päivän aikana. Lisäksi päiväkirjassa on tilaa päivittäisten yleisten fiilisten kirjaamista 
varten. Kuvissa 9 ja 10 on esitetty päiväkirjan kansi- ja ohjesivut sekä perheen täyttämä 
päiväkirjan sivu yhden päivän osalta.  
 
KUVA 9: Päiväkirja. 
 
KUVA 10: Täytetty päiväkirja.  
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Liitteessä 2 on koostettu itsedokumentoinnin tulokset perheen kissan hiekkalaatikon 
siivousrutiineista. Dokumentoinnin mukaan puruja ravisteltiin piiloon laatikon alaosaan 
joka päivä vähintään kerran, samoin kerran päivässä siivottiin ulosteet suoraan vessan 
pönttöön lapiolla. Laatikon siivoamisen vaikuttimena vastausten perusteella näytti 
olevan laatikosta tullut haju. Laatikon alaosan purusäiliö pestiin kolme kertaa viikossa 
puhdistusaineella. Tällöin he huomasivat, että veden kaataminen laatikosta on hankalaa. 
Laatikossa on pyöreät reunat, joista laatikon pesuvesi valuu joka paikkaan, eikä 
sujuvasti suoraan vessanpönttöön kuten olisi tarkoitus. 
 
Haastattelussa perhe kertoi olevansa todella tyytyväinen Peewee-kissanhiekka-
laatikkoonsa, mutta päiväkirjan pitäminen jälkeen voidaan todeta, että Peeweessäkin 
olisi paljon kehittämisen varaa. Haastatteluissa perhe sanoi laatikon haisevan pelkästään 
sahanpurulle, mutta ärsykkeen laatikon siivoukselle päiväkirjan mukaan aiheutti 
useimmiten kissanpissan haju. Toinen kehittämiskohde, jonka haastateltavat nimeävät, 
on alalaatikon muotoilu siten, että pesemiseen käytetty vesi valuisi siistimmin pois 
laatikon alaosasta. Lisäksi Peewee-laatikon ulkonäkö on hyvin vastaava kuin tavalliset 
kissanhiekkalaatikot.  
 
Perhe itse ei tuonut missään vaiheessa esiin Peewee-laatikon ympäristönäkökohtia. 
Laatikko on siinä suhteessa tavallista laatikkoa parempi, koska pelletit ovat 
puunjalostusteollisuuden sivutuote, joka on 100%:sesti kierrätettävä. Tavallinen 
kissanhiekka suositetaan hävittämään sekajätteen seassa, kun pelletit voi laittaa joko 
biojätteeseen tai suoraan vessanpönttöön. Ekologisia arvoja kannattavalle 
kissanomistajalle Peewee tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon.  
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4 TUOTEVAATIMUKSET 
 
 
Luvussa esitellään edellisen luvun tiedonhankinnan perusteella saadusta informaatiosta 
asetetut vaatimukset. Näistä saadaan johdettua myös suunnittelun muotoilubrief. 
Laatikon kokoa tutkitaan erikseen omassa kohdassaan. Lisäksi luvussa esitellään mood 
boardit, joissa on visuaalinen maailma, johon laatikon tulisi sopia.  
 
4.1 Vaatimusmäärittely ja muotoilubrief  
 
Haastattelujen perusteella voitiin tehdä kissanhiekkalaatikon vaatimusmäärittely ja 
muotoilubrief. Vaadittavat ominaisuudet suunniteltavalle laatikolle ovat 
tärkeysjärjestyksessä: 
 
helppokäyttöinen 
hajuton 
esteettinen 
kompakti. 
 
Vaatimuslistan kaksi ensimmäistä ominaisuutta tuli selvästi esiin haastatteluissa. Lisäksi 
halusin korostaa kolmantena vaatimuksena laatikon esteettistä olemusta, jonka tulisi 
olla sopiva suomalaiseen kaupunkikotiin. Kolmen ensimmäisen vaatimuksen varjolla ei 
kuitenkaan tulisi suunnitella liian suurta laatikkoa, joten sen tulisi kooltaan olla hyvin 
kompakti. Kompaktius on vaatimuksista viimeinen.  
 
Koko suunnitteluprosessin muotoilubrief voitiin lyhyesti muotoilla seuraavasti:  
 
”Kodin kaunistava ja kätevä kissanhiekkalaatikko”. 
 
4.2 Laatikon koko  
 
Kilpailijoiden tuotteiden toiminnallisuuden lisäksi kävin läpi markkinoilla olevien 
laatikoiden kokoja. Tutkin sekä katollisia laatikoita kuin laatikoita, joissa ei ole kattoa. 
Taulukossa 7 on esitetty laatikoiden keskimääräiset koot sekä pienimmät ja suurimmat  
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TAULUKKO 7: Markkinoilla olevien laatikoiden koot. 
 
Katottomat laatikot 
 Pituus Leveys Korkeus 
Pienin  36 26 9 
Suurin 60 43,5 24 
Keskiarvo 46 34 15 
Katolliset laatikot 
 Pituus Leveys Korkeus 
Pienin  50 40 37 
Suurin 70 56 48 
Keskiarvo 58 45 41 
 
dimensiot, otos kummallekin laskelmalle on kymmenen laatikkoa.  Katottomat laatikot 
ovat hieman katollisia laatikoita pienempiä. Niiden reunan korkeus vaihtelee välillä  
9 - 24 cm:ä ja niiden keskimääräinen koko on 46 cm x 34 cm. Katolliset laatikot ovat 
kooltaan keskimäärin 58 cm x 45 cm ja niiden katon korkeuden keskiarvo 41 cm:ä. 
Näiden mittojen perusteella päätin, että suunniteltavan laatikon tulisi olla kooltaan 
vähintään 40 cm x 40 cm x 37 cm.  
 
4.3 Visuaalinen maailma  
 
Konseptien kehittämistä varten ja erityisesti tuotteen visuaalisen ilmeen suunnittelua 
varten valmistin neljä erilaista mood boardia. Keräsin sisustus- ja naistenlehdistä sekä 
kylpyhuonekalusteiden valmistajien julkaisuista neljä erilaista visuaalista maailmaa, 
johon ajattelin tuotetta suunniteltavan. Tämän hetkisissä lehdissä ja julkaisuissa 
esitellään kuluttajille erilaisia trendejä, joiden mukaan useimmat suomalaiset sitten 
sisustavat kotejaan. Tutkimalla lehdistä löytyviä erilaisia suuntauksia saadaan selville 
myös kuluttajavaltavirran tämän hetkisiä mieltymyksiä.  Nämä visuaaliset 
trendikuvaukset on esitetty seuraavan sivun kuvassa 11. Lisäksi nämä on esitetty 
liitteessä 3 suurempina kuvina. 
 
Ensimmäinen mood board on hieman itämainen ja siinä maanläheisiin väriin yhdistyy 
valkoinen ja luonnon materiaalit. Pinnoissa on erilaisia hillittyjä koristekuviointeja. 
Ihmiset matkustelevat entistä enemmän, joten usein myös sisustuksessa näkyvät 
vaikutukset kaukomailta. Eksoottisissa matkakohteissa käytetään usein erilaisia  
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KUVA 11: Visuaalisen suunnittelun taustalla olevat mood boardit. 
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luonnonmateriaaleja sisustuksessa, joten tämä näkyy nyt myös suomalaisten kotona. 
Kodeissa on paljon eksoottisia kuituja ja materiaaleja kuten bambua tai teak-puuta. 
Näihin materiaaleihin yhdistyvät sitten erilaiset koristekuviot, joista teemat usein tulevat 
luonnosta.  
 
Toisessa mood board on yltäkylläisen kultainen ja koristeellinen. Trendi on ollut 
pitkään vallinneen nousukauden myötä suosittu, mutta se on hieman laskussa 
laskukauden alettua. Tyylille ominaiset koristeelliset kiekurat ja kultaukset ovat vielä 
monessa paikkaa näkyvissä ja kuluttajien kodeissa vielä paljon käytettyjä esimerkiksi 
valaisimissa tai tapeteissa.  
 
Kolmas mood board on maskuliinisempi kuin muut julisteet. Värejä ovat musta, 
valkoinen, metallivärit (esim. rosteri). Pinnat ovat suhteellisen yksinkertaisia ja 
useimmiten kiiltäviä. Tämä tyyli on ollut jo pitkään suosiossa ja se on varmasti tullut 
jäädäkseen, koska usein se viehättää miehiä sisustuksessa. Tyylissä on samoja piirteitä 
kuin esimerkiksi autoissa. Sulavia muotoja, tarkkaan mietittyä yksinkertaista designia ja 
kromin väriä. Materiaalit ainakin näyttävät usein kalliilta ja laadukkailta, vaikka ne 
voivat myös olla kopioita aidoista materiaaleista.  
 
Neljäs mood board on valkoinen ja yksinkertainen. Erilaisten valkoisten pintojen lisäksi 
on läpinäkyviä kokonaisuuksia. Tämä tyyli on vastapainona kahdelle ensin esitellylle 
tyylille. Tämä tyyli nousee yleensä, kun vallalla on jo pidempään ollut yltäkylläiset 
tyylit. Materiaalien koristelujen moninaisuuden jälkeen ihmiset kaipaavat yksinkertaista 
ja rauhoittavaa tyyliä. Lisäksi tämä tyyli on Suomessa hyvin suosittu ja omaleimainen 
usein suomalaiselle designille.  
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5 KONSEPTIN KEHITYS 
 
 
Luvussa esitellään konseptin kehittämisprosessi. Luonnostellessani pidin mielessäni 
edellisessä luvussa esitellyt visuaaliset kokonaisuudet, joihin suunnittelin tuotetta. 
Esteettisyyden lisäksi suunnitteluani ohjasi määritetyt muotoilubrief ja vaatimuslista. 
Erityisesti konseptihahmotelmien jatkokehittämisen valinnassa haastattelujen myötä 
määritetty vaatimuslista (helppokäyttöisyys, hajuttomuus, esteettisyys ja kompaktius) 
määräsi valintaa. 
 
5.1 Konsepti-ideat 
 
Alkuvaiheessa luonnostelua konseptihahmotelmat jakaantuivat oikeastaan kahteen eri 
lähtökohtaan. Toinen tarkastelun puoli oli erilaisten muotojen tutkimista ja toisaalta 
pyrin miettimään erilaisia toiminnallisia ratkaisuja hiekkalaatikolle. Näitä molempia on 
esitelty seuraavien sivujen kuvissa 12 ja 13. Kuvassa 12 on esitetty erilaisia 
Rhinocerosilla mallinnettuja muotoja. Kuvassa 13 on erilaisia käsin hahmoteltuja 
kissanhiekkalaatikon toiminnallisuuteen liittyviä konsepti-ideoita. 
 
Toiminnallisissa uusissa konsepteissa on erilaisia ratkaisuja niin tavalliselle hiekalla 
täytettävälle laatikolle, mutta myös ratkaisuja pellettitäytteiselle Peeweelle. Osassa 
konsepteissa on kehitetty ratkaisua laatikon pesemisen helpottamiseksi. Osassa 
laatikossa on elementtejä, joiden avulla laatikkoa voi kustomoida oman sisustustyylin 
mukaiseksi. Yhdessä konseptissa kissa voi laatikolla asioinnin lisäksi käyttää laatikon 
seinää raapimispuuna. Yksi Peewee-laatikko asetetaan suoraan vessanpöntölle, jolloin 
kastuneet pelletit valuvat suoraan pönttöön alustan reikien läpi.  
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KUVA 12: Erilaisia muotokonsepteja.  
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KUVA 13: Toiminnallisuuteen liittyviä konseptihahmotelmia.  
 
 
Edellä esitellyistä alustavista konseptihahmotelmista otettiin jatkokehittelyyn muutamia 
(kuva 14).  Näissä alussa erikseen tehdyn toiminnallisen ja visuaalisen suunnittelun 
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konseptit olivat jo yhdistyneet eli muotoa ja toiminnallisuutta ei enää suunniteltu 
erikseen, vaan toiminnot tukivat suunniteltuja muotoja ja toisin päin.  
 
Ylempänä kuvassa 14 on kaksi kuutiokonseptia. Ensimmäinen kuutio aukeaa 
ylätahkostaan, ja luukun alta löytyy laatikon puhdistamiseen tarvittavia välineitä. Itse 
laatikko on pyörillä ja sen saa etutahkosta vetämällä ulos siivousta varten. Haasteellista 
tässä konseptissa on aukaisumekanismin suunnittelu kustannustehokkaasti sekä kannen 
alla olevien välineiden käytettävyyden helppous. Toinen kuutio konsepti on aika 
vastaava, mutta mallissa ei ole avattavaa kantta, vaan välineet on integroitu pyörillä 
kulkevaan hiekkalaatikko-osaan. Malli on toimiva ja yksinkertainen, mutta sen 
visuualinen kiinnostavuus ei ole kovin korkea.  
 
Toinen perusmalli on pallo, kuvassa 13 alempana. Palloa on hieman litistetty, jotta se ei 
olisi täysin pyöreä ja siten lähtisi helposti liikkumaan. Pallo muodostuu kahdesta 
keskenään identtisestä osasta, joten pallohiekkalaatikossa on ovi sekä etu- että 
takareunassa. Kaksi samanlaista osaa yksinkertaistaa valmistusta. Kahden puolikkaan 
väliin tulee ovi, jossa on sarana keskellä. Tämän konseptin heikkous on sen ovissa eli  
  
 
KUVA 14: Jatkokehittelyn konseptimalleja. 
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kissalla ei ole käytössään kuin puolet oven pinta-alasta, joten se joutuu joko hieman 
ryömimään laatikkoon sisään tai sitten ovea tulisi suurentaa. Ovea suurennettaessa 
puolestaan alaosassa oleva tila hiekalle tulisi liian pieneksi. Kolmantena konseptina on 
piippumainen muoto, jossa suojaosa kätkee alleen hiekkaosan. Kansiosassa on ovi ja 
piipun yläosassa on joko hajusuodatin tai sitten putki, josta hajut johdetaan suoraan 
asunnon ilmanpoistotuulettimeen. Näistä kolmesta konseptista jatkokehittelyyn valittiin 
uutuusarvonsa ja hauskan visuaalisen ilmeensä takia ”piippukonsepti. 
  
 
5.2 Valitun konseptin kehittäminen 
 
Edellisessä kohdassa 5.1. esitellyistä konsepti-ideoista lopulliseksi kehityksen kohteeksi 
otettiin ylöspäin kapeneva piippukonsepti, jossa hajut kulkisivat ylöspäin joko 
suodattimen läpi tai suoraan ilmastoinnin poistojärjestelmään. Alla olevassa kuvassa 15 
on esitetty suojaosan muodon erilaisia variaatioita. 
 
 
KUVA 15: Suojaosan muodon välivaiheita. 
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Suojaosan muodon löydyttyä ja hieman jo vakiinnuttua yhdistettiin siihen 
hiekkalaatikko-osa. Valitussa muodossa ongelmaksi kehkeytyi suoja- ja hiekkaosan 
väliin jäävä noin kymmenen senttimetrin rako, jonka yli kissan olisi astuttava 
laatikkoon mennessään (kuva 16). Tämän ongelman ratkaisemiseksi suojaosan muoto 
muuttui lattian rajalta suoremmaksi (kuva 17), jotta sekä suoja- että hiekkaosa olisivat 
samanmuotoiset kissan kulkemisen helpottamiseksi ja siten, että suoja olisi helposti 
nostettavissa pois laatikon siivousta varten.  
 
  
 
KUVA 16: Suoja- ja hiekkaosan väliin jäävä tyhjä tila. 
 
 
 
KUVA 17: Suoja- ja hiekkaosan samankaltainen muoto. 
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Suojaosan ulkoisen olemuksen suunnittelun jälkeen oli muiden yksityiskohtien 
kehittämisen vuoro. Hiekkaosa  suunniteltiin pyöreän sijasta hieman epäsäännön-
mukaiseksi; siinä on laatikon pesemistä helpottava kaadinreuna (kuva 18). Kun laatikko 
täytetään noin puolilleen, sinne mahtuu 15 litraa kissanhiekkaa, mikä on riittävä määrä 
hiekkaa. Tällöin reunat ovat riittävän korkeat, eikä hiekka leviä laatikon ulkopuolelle.  
 
Oven kiinnittämisen suunnittelu oli mekaanisen suunnittelun hankalin. Yhtenä 
vaihtoehtona on kuvassa 19 esitetty niitti-akselikiinnitys. Oveen ja suojaosaan on tehty 
reiät, joista työnnetään läpi niitit. Niittien läpi puolestaan kulkee akseli, jonka avulla ovi 
aukeaa ja sulkeutuu molempiin suuntiin. Kiinnitystavassa kuitenkin huonona puolena 
oli niittien näkyminen suojaosan ulkopuolelle. Tämän takia oven kiinnitystä täytyi 
jatkokehitettää.  
 
 
KUVA 18: Alaosa.  
  
KUVA19: Oven kiinnitys niitteillä ja akselin avulla.  
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Lopulta oven kiinnittämiseen kehitettiin tapa, jossa ei tarvita ylimääräisiä osia. Oven 
muotoinen alue stanssataan suojaosasta kuvan 20 esittämällä tavalla. Stanssauksen ylä-
osaan jäävän välialueen muovin paksuutta ohennetaan lämpöpuristamalla. Ohuempi 
materiaalipaksuus joustaa ja ovi pääsee heilurimaisesta avautumaan sekä laatikon ulko- 
että sisäpuolelle nuolien osoittaman alueen kohdalta.  
 
Laatikkoon suunniteltiin sen puhdistamista varten lapio (kuva 21). Lapiota voi säilyttää 
kiinnittämällä sen roikkumaan kahden varren avulla hiekkaosan reunaan. Näin lapio on 
poissa silmistä ja poissa tieltä laatikon suojaosan sisällä. Kuvassa 22 on esitetty 
läpileikkauskuva lapiosta kiinnitettynä hiekkaosaan.  
 
 
KUVA 20: Oven kiinnittäminen. 
 
KUVA 21: Lapio.  
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KUVA 22: Lapio kiinnitettynä hiekkaosaan. 
 
 
KUVA 23: Suodatinosa. 
 
KUVA 24: Putki, jolla laatikko on yhdistetty ilmastointiin.  
 
Suojaosan päähän tulee aktiivihiilestä valmistettu suodatinosa (kuva 23). Se on kartion 
muotoinen osa, joka sopii suojaosaan kuin tulppa pulloon. Toinen vaihtoehto laatikolle 
hajujen minimointiin on laatikon liittäminen suoraan huoneiston ilmanpoistojärjestel-
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mään. Tällöin laatikon suodatinosasta lähtee poistoputki ilmastointiin ja hajut menevät 
suoraan asunnosta pois. Laatikon sisään syntyy pieni alipaine, kun ilmaa imetään koko 
ajan pois ilmastointiin.  
 
5.3 Pikamallit 
 
Hiekkalaatikosta valmistettiin pikamalli pikatulostimen avulla. Alun perin ajatuksena 
oli valmistaa malli oven testaamista varten, mutta lopulta sitä ei tarvittu oven 
heiluriliikettä tutkimaan, vaan siitä tuli malli muodon tutkimista varten. Malli, ja kuten 
myös kaikki muutkin työssä esitetyt mallinnetut kuvat, piirrettiin Rhinoceros 4.0 – 
mallinnusohjelmalla. Tiedosto muutettiin tulostettavaan muotoon Dimension Catalyst 
EX -ohjelmalla, jonka jälkeen kappaleet tulostettiin Dimension SST 768 –
pikamallinnustulostimella. Kuvassa 25 on esitetty suojaosa, hiekkaosa ja ovi, jotka 
joista fyysiset mallit tehtiin. Mittakaava tulostettaville kappeleille oli 1:5 eli suojaosan 
korkeus on noin 24 cm. Lisäksi kuvassa 26 on lähikuva hiekkaosasta, kun se on 
sijoitettu suojaosan sisään. Tämän mallin myötä huomattiin, että hiekkaosan tulisi olla 
hieman matalampi, jotta hiekkaosan reuna ei olisi oven alaosan tasolla ja näitä kissan 
edessä sen mennessä laatikkoon sisään. Mallin myötä hiekkaosan korkeutta vielä 
säädettiin hieman matalammaksi.  
 
KUVA 25: Pikamallinnustulostimella valmistetut kappaleet. 
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KUVA 26: Lähikuva pikamallinnetun suojaosan sisältä. 
 
Koska oven saranointi lopulta ratkaistiin osittaisella stanssauksella ja lämpöpuristamalla 
heilurin akselikohtaa ei pikamallia käytetty oven kiinnityksen havainnollistamiseen. Sen 
sijaa mallilla voi testata suoja- ja hiekkaosan sopivuutta keskenään sekä yleisesti 
kappaleiden muotoja. Suojaosan loivasti kaareva muoto tuntuu käteen miellyttävältä ja 
lukuun ottamatta hiekkaosan reunan madallusta kaksi tuotteen pääosaa toimii keskenään 
ongelmitta. 
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6 VALMIS KONSEPTI 
 
Luvussa käydään läpi konseptin kaikki osat ja materiaalit, joista ne valmistetaan. 
Samalla sivutaan myös pääpiirteittään valmistusmenetelmiä ja - kustannuksia. Lisäksi 
esitellään erilaisia tuotteen pinnan visuaalisia vaihtoehtoja, joiden myötä ilmenee myös 
konseptin muunneltavuus erilaisiin ympäristöihin. Viimeiseksi on yhteenveto konseptin 
kehitysprosessista ideoinnista aina valitun konseptin yksityiskohtien kehittämiseen asti.  
 
6.1 Materiaalit ja valmistus 
 
Kuvassa 27 on esitetty kissanhiekkalaatikon kaikki osat. Tärkeimmät osat ovat suoja- ja 
hiekkaosa (1, 2). Lisäksi on suodatin (3) ja hiekkalapio (4). 
 
Suojaosa valmistetaan puhallusmuovaamalla extruudatusta polypropeenimuoviputkesta. 
Valmistamiseen tarvitaan yksi kaksiosainen alumiininen tai teräksinen muotti. 
Puhallusmuovauksessa putkimainen aihio lasketaan muotin sisään, muotti suljetaan ja 
aihio puhalletaan muotin muotoon. (Ihanus 2009.) Esimerkiksi virvoitusjuomapullot, 
muoviset kanisterit ja pullot on vastaavalla tavalla valmistettuja. (Vienamo 2009a.) 
Puhaltamisen jälkeen suojaosaan stanssataan leikkaimilla oviaukon muodot (kuva 20). 
 
KUVA 27: Tuotteen kaikki osat.  
 
1) 
2) 
3) 
4) 
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Stanssauksen jälkeen suoritetaan jälkityöstönä kuumentamalla ja puristamalla ohennus 
oven saranalinjalle. Testauksen jälkeen tuotetta voidaan mahdollisesti vielä parantaa 
pienellä oven alaosasta lämpömuovattaalla kielellä, joka toimii ovistopparina. 
Menetelmänä myös tällöin olisi lämmön avulla muovaaminen. Oven saranatoiminnon 
vuoksi materiaaliksi soveltuu paremmin polypropeeni (PP) kuin polyeteeni (PE), koska 
PP-muovi toimii paremmin kalvosaranana kuin PE. (Ihanus 2009.) 
 
Hiekkaosa valmistetaan joko puhallusmuovaamalla tai ruiskupuristamalla. Myös 
rotaatiovalu saattaisi olla sopiva valmistusmenetelmä. Rotaatiovalulla valmistetaan 
yleensä säiliömäisiä esineitä kestomuovimateriaaleista, mutta sen sarjat ovat pienempiä 
kuin ruiskupuristuksessa (Vienamo 2009b). Hiekkaosa voi olla samaa PP-muovia kuin 
suojaosa tai vaihtoehtoisesti PE:tä. Hiekkalaatikon puhdistamiseen tarkoitettu lapio 
valmistetaan ruiskupuristamalla PE:stä tai PP:stä.  
 
Suojaosan päähän tuleva suodatin valmistetaan aktiivihiilestä. Tyypillinen aktiivihiili-
suodatin kestää käytössä kuudesta kahteentoista kuukauteen (Sandbox 2009). 
Aktiivihiilisuodattimen kannalta haasteellisinta on oikean kokoisen suodattimen 
valmistaminen, jos olemassa olevilta markkinoilta ei löydy oikean kokoista tuotetta. 
Tälle vaihtoehto voi olla suojaosan päähän asetettava kappale, jonka sisään voidaan 
asettaa aktiivihiiltä. Kappale voitaisiin valmistaa metallista syvävetämällä kansi- ja 
pohjakappale, jonka ylä- ja alapinnassa on reikiä kaasun läpivirtaamiselle.  
 
Kaikki kappaleet valmistetaan joko polypropeenista tai polyeteenistä. Ne ovat 
sukulaismuoveja (polyolefiineja) molemmat, joten ne ovat visuaalisesti hyvin 
samannäköisiä. Molemmat muovit ovat yleisiä valtamuoveja, joten niiden hinta on 
matala ja niiden työstäminen yksinkertaista.  
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6.2 Valmiin konseptin esittely 
 
Muuntelemalla tuotekonseptissa käytettävää muovimateriaalia saadaan hiekkalaatikosta 
hyvin erinäköisiä versioita. Kiiltävästä muovista valmistettuna tuote on hyvin 
yksinkertainen ja minimalistinen. Kuvassa 28 on esitetty kolme erilaista vaihtoehtoa, 
joissa suojaosa on valmistettu yksivärisestä, kiiltävästä muovista.  
  
  
KUVA 28: Erivärisiä kiiltävästä muovista valmistettuja tuotteita.  
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Jo konseptinkehitysvaiheessa esitellyissä mood boardeissa oli esillä paljon tuotteita, 
joissa materiaaleina oli käytetty yksivärisiä ja hyvin yksinkertaisia materiaaleja. 
Kokonaan musta ja kokonaan valkoinen konsepti sopivat hyvin moneen erilaiseen 
sisustukseen ja siten niillä voidaan uskoa olevan paljon kiinnostuneita asiakkaita. 
Toisaalta on mielenkiintoista tutkia, miten tuotteen luonne muuttuu, kun käytetään 
voimakkaan kirkasta violettia väriä. Harmonisen ja yksinkertaisen sijasta tuote muuttuu 
paljon leikkimielisemmäksi kirkkaan violettina.   
 
Vastapainona kiiltävälle muovipinnalle halusin myös tarkastella suojaosan pinnan 
struktuurin vaikutusta tuotteen luonteeseen. Mallinsin kahdella eri kuviopinnalla 
suojaosat ja tuotteiden tunnelma muuttui hyvin erilaiseksi kuin kiiltävästä muovista 
valmistetuissa (kuva 29). Nämä hiekkalaatikot ovat luonnonläheisemmät ja sopivat 
feministisempään kotiin kuin edellä esitellyt kiiltävät hiekkalaatikot. Pinnan struktuurin 
muuttaminen on valmistuksen kannalta helppo tapa muuttaa tuotteen ulkonäköä, kun 
pintastruktuuri tehdään valmiiksi käytettävän muotin pintaan. Seuraavan sivun kuvassa 
30 on esitetty kaikki edellä esitetty värivaihtoehdot samassa kuvassa.  
 
  
KUVA 29: Kuvioitu muovipinta. 
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KUVA 30: Eriväriset laatikkovaihtoehdot samassa kuvassa.  
 
  
KUVA 31: Tuotteet sijoitettuna tyyliltään erilaisiin kylpyhuoneisiin.  
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Edellisen sivun kuvassa 31 on sijoitettu mustasta ja valkoisesta muovista valmistetut 
tuotteet kahteen erilaiseen kylpyhuonesisustukseen. Riippuen valitusta värimaailmasta 
tuote on joko kevyt, puhdas ja hienostunut, tai mustana tummanpuhuvana teknisempi ja 
maskuliinisempi.  
 
Muotoiluprosessin alkuvaiheessa määritettiin tuotekonseptille vaatimuslista, jonka 
ominaisuuksiin tuotteen tulisi vastata.  Edellä esitettyjen kuvien yhteydessä käsiteltiin 
tuotteen esteettisyyttä. Hiekkalaatikon voi helposti sijoittaa alussa määritettyihin 
visuaalisiin maailmoihin eli mood boardeihin. Muunneltaessa tuotteen väriä tai sen 
pinnan struktuuria voidaan se helposti yhdistää mood boardejen maailmoihin.  
Haastavinta on yhdistää tuote ylellisen kultaiseen maailmaan, mutta sinnekin voidaan 
helposti kuvitella kiiltävä, musta laatikko. Kuten kaikkia vaatimuslistan ominaisuuksia 
myös tuotteen esteettisyyttä tulisi testata tuotteen kohderyhmän henkilöillä, jotta 
saataisiin selkeä vastaus siihen, täyttääkö tuote kaikki asetetut vaatimukset. 
 
Tuote on helppokäyttöinen, koska suojaosaa ei ole kiinnitetty millään lukolla 
hiekkaosaan. Suoja nousee varren levenevästä kohdasta tarttumalla helposti pois 
hiekkaosan päältä ja laatikko voidaan puhdistaa. Filtterin ja suojan avulla laatikko on 
myös hajuton. Tuotekonseptia on mahdollista soveltaa myös Peewee-pellettilaatikolle. 
Tällöin hiekkaosa koostuu vain kahdesta erillisestä osasta, jotka molemmat mahtuvat 
suojaosan alle. Hiekkaosan peseminen on helpompaa kuin tavallisessa laatikossa. Siinä 
ei ole teräviä kulmia ja pesuveden kaataminen on helppoa. Laatikon käyttö on myös 
kissalle helppoa. Laatikon oven mekanismi toimii samalla tavalla kuin nykyisin 
markkinoilla tarjolla olevissa laatikoissa. Lisäksi kissa mahtuu istumaan hyvin laatikon 
sisällä. 
 
Suoja- ja hiekkaosan mittapiirustukset on esitetty liitteessä 4. Suojaosa on 
korkeudeltaan 1,2 metriä ja sen halkaisija on leveimmältä kohdaltaan 55 cm:ä. Noin 
puoli metriä leveä laatikko mahtuu hyvin kotiin ja se samaa suuruusluokkaa kuin 
markkinoilla olevat hiekkalaatikot. Työn suunnitteluvaiheessa minimikooksi asetettiin 
40 cm x 40 cm, joten laatikko on hieman näitä mittoja suurempi. Tarpeen vaatiessa ja 
käyttäjien mielipiteitä kuunneltaessa laatikon kokoa voidaan myös hieman joko 
suurentaa tai pienentää. Tällöin mitoituksen muuttamisen työläin osa on oviaukko.  
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6.3 Prosessi 
 
Opinnäytetyön muotoiluprosessi eteni muotoiluprosessin teoriaa seuraten. Loppu-
tuloksena on yksi ratkaisu. Tutkimus ja kehittely kulkivat käsi kädessä ja tutkimuksen 
vielä ollessa käynnissä alkoi erilaisten konseptien kehittely. Tutkimusvaiheessa 
määritettiin konseptin kehityksen vaatimukset ja muotoilubrief. Alla olevassa 
kaaviokuvassa 32 on esitetty konseptin kehitysprosessi. Kehittelyssä alussa oli kaksi 
erilaista lähtökohtaa; muoto ja funktio. Muodon kehittelyssä pyrittiin hakemaan erilaisia 
vaihtoehtoja perinteiselle kissanhiekkalaatikon muodolle. Funktion tarkastelussa 
tutkittiin erilaisia kissanhiekkalaatikon toiminnallisia ratkaisuja. Tämän jälkeen 
lopullisen konseptin suunnitteluvaiheessa otettiin kantaa jo tarkempiin yksityiskohtiin.  
 
Opinnäytetyön jälkeen tuotteen suunnitteluprosessi jatkuisi vielä tarkemmalla 
tuotemuotoilulla, jossa määritettäisiin aikataulut, resurssit, kustannukset ja tarkempi 
tuotespesifikaatio. Lisäksi voitaisiin tarkemmin tutkia erilaisia materiaalivaihtoehtoja ja 
tutkia eri komponenttien valmistamista.  
 
 
 
 
KUVA 32: Konseptin kehitysprosessi.  
muoto 
funktio 
muoto + funktio valitun konseptin 
kehitys 
valmis konsepti 
concept design                       system design                 detailed design 
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7 YHTEENVETO 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella esteettinen ja helppokäyttöinen 
kissanhiekkalaatikko kaupunkikotiin. Motiivi työn aloittamiseen oli henkilökohtainen, 
koska en ollut törmännyt olemassa olevien tuotteiden markkinoilla laatikoihin, missä 
nämä kaksi ominaisuutta yhdistyisivät samaan tuotteeseen.  
 
Opinnäytetyö alkoi samanaikaisesti tutustumalla muotoiluprosessin ja käyttäjälähtöisen 
suunnittelun teorioihin sekä kartoittamalla suomalaisten ihmisten asumista. Hyvin pian 
projektin aloittamisen jälkeen olivat myös käyttäjähaastattelut valitun kohderyhmän 
edustajille. Haastatteluista saadun käyttäjätiedon perusteella voitiin määritellä 
suunnitteluprosessille muotoilubrief ja tuotteen vaatimukset.  
 
Haastatteluissa huomattiin, että käyttäjät eivät tavanomaisten vaatimusten (hajuton, 
helppokäyttöinen) lisäksi vaadi unelmakissanhiekkalaatikoltaan kovinkaan yllättäviä 
ominaisuuksia. Haastateltavat eivät myöskään asettaneet laatikon ulkonäölle suurta 
painoarvoa, mutta koska tämä ominaisuus oli jo työtä aloitettaessa asetettu tavoitteeksi, 
se pidettiin osana vaatimuslistaa. Markkinakilpailutilanteessa kissanhiekkalaatikon 
esteettisellä ulkonäöllä on merkitystä ja esteettisellä tuotteella on kilpailuetu verrattuna 
tavallisiin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Tällä hetkellä kaikki saatavissa olevat 
kissanhiekkalaatikot ovat hyvin samankaltaisia ulkonäöltään.  
 
Konseptisuunnittelu alkoi oikeastaan kahdesta eri lähtökohdasta. Ensimmäinen oli 
hiekkalaatikon toiminnallisuuteen keskittyvien ratkaisujen suunnittelu. Toinen 
lähtökohta oli selvemmin tuotteen esteettisyyden suunnitteluun keskittyvät konseptit. 
Hyvin pian kuitenkin nämä kaksi eri suuntausta yhdistyivät ja ensimmäisen vaiheen 
erilliset konseptihahmotelmat yhdistyivät, jolloin toiminnalliset konseptit olivat osa 
esteettisiä konsepteja. Näistä jatkokehitettiin muutamia konsepteja, minkä jälkeen 
valittiin yksityiskohtaisemman kehittämisen kohteeksi vain yksi konsepti.  
 
Valitusta piippukonseptista suunniteltiin ensin yksityiskohtaisemmin sen esteettisen ja 
toiminnallisten yksityiskohtien rajapinnat. Tähän liittyi mm. hiekkalaatikko-osan 
sopivuus suojaosaan sekä omistajakäyttäjän että kissan kannalta. Lopputuloksena on 
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tuotekonsepti, joka koostuu suojaosasta, hiekkalaatikko-osasta, ovesta, filtteristä ja 
lapiosta. Suojaosan saa nostettua helposti siivoamista varten sen yläosan levenevän 
muotoilun vuoksi. Hiekkaosa on helppo pestä, koska siinä on veden poiskaatamista 
helpottava muoto. Siivoamiseen tarvittava lapio kiinnittyy hiekkaosan sivuseinämään. 
Laatikon ovi on heilurimainen, jolloin kissa pääsee laatikkoon sisälle tönäämällä 
päällään ovea. 
 
Laatikko sopii kullattua koristeellista visuaalista maailmaa lukuun ottamatta kaikkiin 
muihin mood boardeissa esitettyihin sisustuksiin. Muoto on minimalistinen ja jossain 
määrin feminiininen. Riippuen valitusta materiaalista voidaan muotoa viedä kohti 
maskuliinisempaa olemusta. Kohokuvioinen, orgaaninen pinta tekee tuotteesta 
herkemmän, toisaalta musta, kiiltävä muovi viestii miehisempää olemusta. 
 
Pintavaihtoehtoja on useita, mutta niistä kukin istuu muotoon. Käyttäjän kannalta 
pinnan kuviointi tai sen kiiltävyys ovat mielenkiintoisia koskea ja katsoa. Sosiaalista 
mielihyvää käyttäjä saa omistamalla erikoisen ja hyvännäköisen laatikon, josta saa 
puheenaihetta ja kyselyitä sosiaalisilta sidosryhmiltään. Toisaalta käyttäjä saa 
psyykkistä mielihyvää, kun laatikon siivoaminen on helppoa ja joutuisaa. 
Helppokäyttöinen laatikko kannustaa omistajaa siivoamaan laatikkoa tarpeeksi usein, 
jolloin laatikon hajuhaitatkin vähenevät.  
 
Kehittämiskohteita konseptin viemisestä seuraavalla tasolle voisi olla laatikon 
materiaalinen valinnan miettiminen uudestaan. Muovi on toimiva ja helppokäyttöinen 
materiaali, mutta varsin mielenkiinnoton. Tällä hetkellä useissa tuoteryhmissä 
tuotteiden ekologiset ominaisuudet korostuvat, joten materiaalin valinnan vieminen 
ekologisempaan suuntaan voisi lisätä tuotteesta kiinnostuneita vielä laajemmin. 
 
Jatkokehityskohteena voisi myös olla konseptin kehittäminen jonkun yritystahon 
kanssa. Nyt yrityskumppanin puuttumisen myötä paine tuotannollistaa konsepti oli 
vähäinen, millä on jossain määrin vaikutusta lopputulokseen. Yhteistyöyrityksen myötä 
jopa vaatimusmäärittelystä olisi voinut tulla toisenlainen, lisäksi laatikon rakenne 
saattaisi olla vielä yksinkertaisempi.  
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Työ on onnistunut täyttämään tavoitteet, jotka muotoilulle työn alussa asetettiin eli 
hiekkalaatikko on helppo käyttää ja samalla se on myös esteettinen elämys. Muoto sopii 
useisiin tämän hetkisiin sisustustrendeihin, mutta samalla se on myös hyvin ajaton kuin 
kaunis maljakko.  
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TEEMAHAASTATTELUJEN VASTAUKSET 
 
 
A) Haastateltavat 
 
1. Taru (23-v.) ja Nina (24-v.), avopari, Lillemor-kissa vuodesta 2007 lähtien. Helsinki, 
asuvat kolmiossa.  
 
 
 
2. Pasi (28-v.) ja Jenni (26-v.), Dimu- ja Riimu-kissat vuodesta 2005 lähtien, sekä 
Dave-koira vuodesta 2009 lähtien. Espoo, asuvat kaksiossa. 
 
 
 
3. Jenni (29-v.) ja Janne (34-v.), 3-vuotias Oona, kissat Jeppe ja Niilo vuodesta 2002 
lähtien. Tampere, asuvat neliössä. 
 
4. Nina (45-v.), Kauno-kissa vuodesta 2000 lähtien. Espoo, asuu kolmiossa.  
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B) Kissan omistaminen 
 
1. Maijalla on aina ollut kissa, Ninalla koira, on luonnollista, että heillä siis nytkin on 
lemmikki. Kissan kanssa seurustellaan ja perhe on ikään kuin suurempikin. Puhutaan 
arjen tilanteista kissan suulla. Kissalla on vahva persoonallisuus, se ei tykkää olla 
sylissä, vaikka onkin hyvin lemmenkipeä. Erilaisia ilmeitä. Kissa riehuu öisin, joten 
makuuhuoneen ovi on aina kiinni, mutta sitäkin se raapii öisin. Kun kissa kaipaa seuraa, 
se kehrää voimakkaasti ja heittäytyy maahan rapsutettavaksi. Toisinaan kissa puree 
käteen. Kissa on ruokansa suhteen aika nirso ja lisäksi aika vähäruokainen.  
 
2. Kissat ovat periaatteessa Jennin, mutta Pasi hoitaa pääasiassa kissat. Molemmilla on 
aina lapsena ollut lemmikkejä, niin opiskeluaikana kissat päätettiin hankkia. Kissat ovat 
seurallisia ja useasti tulevat syliin. Jos on kipeä, kissa tulee lohduttamaan. Kuitenkin 
kissat ovat aika itsenäisiä, toinen erityisesti. Kissoja viedään ulos valjaissa, ja ne 
kävelevät niissä helposti. Öisin kissat pitävät rallia, mikä ärsyttää. Lisäksi kissankarvat 
joka paikassa ärsyttää. 
 
3. Jennillä on ollut kissa lapsuudenkodissa, joten luonnollista, että kissa on myös nyt 
kotona. Kissa on helpompi kuin koira. Kissa on ihanan pehmeä ja hellyyttävä. Kun 
talossa on kissoja, on aina joku kotosalla. Kissat ovat joskus vaativia ruokaa 
mankuessaan ja huomiota kerjätessään. Joskus kissat hyppivät oven kahvoihin ja 
menevät paikkoihin, jonne ne eivät saisi mennä.  
 
4. Erottuaan miehestään Nina otti vihdoin kissan, jota oli halunnut jo pitkän aikaa, 
mutta mies ei ollut eläinihminen. Kissa oli maalaispentueen pentu, joka olisi jouduttu 
lopettamaan, ellei Nina olisi ottanut kissaa hoiviinsa. Kissa on todella seurallinen ja 
osallistuu kaikkiin Ninan puuhiin aktiivisestii. Nina on sitä mieltä, että kissa on todella 
koiramainen luonteelta, koska se ei ole tyypillinen itsenäinen ja ylimielinen kissa. 
Kissalla ei ole erityisiä leluja, vaan se leikkii kodista löytyvillä kiinnostavilta 
”romuilta”.  
 
C) Kissanhiekkalaatikon hoitotapahtuma 
 
1. Laatikon hoitaminen on Tarun vastuulla, koska Ninaa kuvottaa laatikon haju, hän on 
erittäin herkkä hajuille. Laatikko siivotaan joka toinen päivä, se ei siis haise juurikaan 
millekään. Hiekka on vähän parempaa Stockmannilta ostettua, ja se paakkuuntuu 
erittäin hyvin. Se ei sotke, eikä haise. Laatikko on suhteellisen suuri, mutta se mahtuu 
parin suhteellisen suureen vessaan. Tytöillä on varsin neutraali suhtautuminen 
laatikkoon ja sen putsaamiseen. Käytetty hiekka siivotaan hedelmäpussiin lapiolla. 
 
2. Peewee-laatikko: pellettilaatikko, joka on perheen kylpyammeessa. Laatikko on aika 
iso, mutta heillä se mahtuu hyvin kylppäriin. Isommat siivotaan aina saman tien, kun 
näkee ylimääräistä laatikossa, pissaisia pellettejä ravistellaan alemmalle tasolle 
päivittäin, mutta alaosa siivotaan kerran viikossa. Joka toinen puhdistuskerta pestään 
myös laatikon alaosa. 
 
3. Laatikko siivotaan joka kolmas päivä kauhalla riippuen vähän kissojen 
ulkoilutiheydestä ja siitä miten nopeasti laatikko on tullut täyteen. Laatikko sijaitsee 
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vaatehuoneessa, jossa tosin ei ole lainkaan vaatteita. Tämä siksi, että laatikosta tulee 
paljon pölyä. Kissanhiekka on paakkuuntuvaa. Jenni siivoaa laatikon lähes aina, paitsi 
silloin kun on raskaana. Laatikon siivoaminen on raskasta ja ärsyttävää puuhaa. Jenni 
pitää laatikossa aika paljon hiekkaa, jolloin se on helpompi siivota.  
 
4. Kaunolla on tavallinen katollinen heiluriovellinen tavallinen laatikko, jossa käytetään 
paakkuntuvaa Rainbow-kissanhiekkaa. Nina siivoaa laatikon joka toinen päivä, jotta se 
ei haisisi. Homma ei ole Ninan lempipuuhaa, mutta hän tekee sen mukisematta. Kerran 
kuussa Nina pesee laatikon perusteellisesti ja vaihtaa kokonaan uudet hiekat. Laatikko 
on kylppärissä oven pielessä.  
 
D) Nykyinen laatikko 
 
1. Irroitettava luukku ja katto. Hajusuodattimet. Hinta noin 25€.  
 
2. Peewee-laatikko, noin 35€.  
 
3. Muuttolaatikko, 2€. Se on katoton, joten se on helppo putsata.  
4. Irroitettava luukku ja katto. Hinta noin 35€. 
 
E) Laatikoihin liittyviä mieltymyksiä ulkonäön, käytettävyyden 
ja paikan suhteen 
 
1. Pyöreät muodot viehättävät. Samanvärinen kuin vessan kaakelit. Minimalistinen. 
Retro-värinen. Käytetätävyys: hiekkalapiokotelo. Mukavuustekijät tärkeämpiä kuin 
ekologisuus.  
 
2. Laatikkoa pidettävä nyt ammeessa, että koiranpentu ei söisi laatikon sisältöä. 
Materiaali saisi olla jotain muuta kuin harmaata muovia.  
 
3. Laatikon ulkonäkö ei kiinnosta, koska laatikko on piilossa. Helppokäyttöisyys 
(vrt.katon irrottaminen).  
 
4. Nykyisen laatikon väri on sininen ja se on todella ämpärimäinen. Väri saisi olla joku 
sopivampi, laatikko tuntuu vievän paljon tilaa. Nopeus puhdistamisessa.   
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PÄIVÄKIRJAKIRJAN VASTAUKSET 
 
 
Päivä 1 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? 1 x kakat, purujen ravistelu alaosaan, vähän pissa haisee 
 
Päivä 2  
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Ravistelin pikaisesti purut alaosaan 
 
Kuka? Pekka 
Mitä? Purujen ravistelu pissan jälkeen 
  
Kuka? Pekka 
Mitä? Kakat pönttöön, vähän haisee 
 
Päivä 3 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Purujen ravistelu, aika pistävä haju, ritilän alla olevat purut kosteita 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Kakat pönttöön 
 
Kuka? Jaana  
Mitä? Alaosan purut pönttöön, sillä haju voimakas, alaosan pesu puhdistusaineella. 
Lisätty pellettejä yläosaan 2-3dl. 
 
Fiiliksiä: Alaosan jossain kulmassa voisi olla ”nokka”, niin vesi ohjautuisi hyvin 
pönttöön samoin purut. Nyt vesi valuu minne sattuu.  
 
Päivä 4 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Purujen ravistelu 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Kakat pönttöön 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Alaosan huuhtelu, pistävä haju.  
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Päivä 5 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Potan pesu puhdistusaineella, todella pistävä haju. Pellettejä lisää n. 4 dl 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Kakat pönttöön 
 
Päivä 6 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Purujen ravistelu, koska pissa haisi 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Kakat pönttöön 
 
Päivä 7 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Purujen ravistelu 
 
Kuka? Jaana 
Mitä? Kakat pönttöön 
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MOOD BOARDIT 
1. visuaalinen maailma 
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2. visuaalinen maailma 
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3. visuaalinen maailma 
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4. visuaalinen maailma 
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MITTAPIIRUSTUKSET 
 
Suojaosa 
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Hiekkaosa 
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